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E f t F ^ 
itfffiefyaél qué quiera oponerso á ía marcha 
m historia! 
FRAWCO ' i 
raTEMíANGE I S T A Ñ O L A T R A D I C l O N A I I S r A Y D B L A S J Q N - S 
Núm. 726.--4-€ón, jWaptes, G de Junio de 1939. 
Año de !a Victoria. 
26 VIIÜO en n®fmas íes 
ios "de! M^vlmie 
esa mismm wlu 
sssumplaiip 
e m t v i » 
"Caauaraáas 7/ Consejeros 
«ÍCÍÍ : ü s . vuestro mensaje, an-
te iííás ©jos, a má s de un ursvo 
aoMiío jubiloso por la victoria 
ganada, expresión de su fkme 
i su esencia , de tedas las 
lacones que jdeteiiminan vues-
vocación ^política, la razón 
de4v«cs^ra lealtad, (jiie os mué 
v̂ & icoiifii'mar la adnesíón in-
eondicioiial ÍÍUO prometisteis y 
a^béis ¡saJbido guardar; la ra-
.* í* ide vuestra. Jerarquía qua 
¿OSjjOijliga ja lí^er ideLinte de raí 
voa del Movánícnio: Ja ra-
¡tae imponen '31 dc-
r-ia £.u ¡térsnano-'la 
tóric» ¡que dió 30::-
a y a su muerte 
o csi como 
ida ©n mi 
CA D E I 
Hoy 
lo aebe ser; i r . 
CION PÓLí f I 
m M I E N T O 
podemos decir que re-
ís tareas poiítí jas núes 
rwiRTÍtí, jior cuanto en 
s años y medio de dn-
-V ^ lucha, dió la Fa 
sPaiíola Tradicianalisía 
SPNS sos mejores 
5 su más rica sangre, 
«ago, n«ostra i-ama fe 
na podido presentamos 
« í ru to de un t ra-
»Ma«o, constaato, del 
eblo 
En él lucferon 
<le todo or l̂en 
la capaci-
tle nuestra raza 





^ ^^'Tección de España que 
pocvde hacerse por la fría bn 
anacía del Estado y que sólo 
.se.alcanza con la vida y forfa 
leza -de la v, Faáaage. Falange 
qíie no ipu^de existir « ia uni-
. dad, shi <fe y yjn disclpliua» que 
sen los pcfctulados que éncíerra 
Miestro juramento. 
Por esc, en este momento en 
que, ;tcrrainada la cauipáíi^ mi-
litar, ¡emprendemos la c ivi l de 
reconquistar a Espacia, dándo 
la lunidad, ^ iger y nueves Iiô -
rizontes, 'he tle buscar- en tf^s 
.Consejeros, jla firmo, j leal r.sis 
tenela que acabáis de prometer 
y que [no puede ser más ciioaz. 
NUSS^EA G Ü E S S A E N 
E L TESHEKO ECONO-
MICO. 
Se dcfrocnccen las inqulotn-
des y jdiíicuiíades de la Sioi a 
actaal. IJCS incidentes de la gíie 
i r a lian (embargacíb ia atención 
do L;? csi"." ;~:qIes, xpara guícnes 
pasaron dcsapercifeidafl muenas 
de :!fls vic&itudes naclonaícs. A 
les pr¿bloni3s militares de los 
prinaéres tieraros, siguieren los 
do ¿orden eccaómico y ádn m 
Desccr.ocidos fuimos poír el 
mundo Liternacicnal % príva-
defi |de crédita Jen el exterior, 
construimos ios siOares de núes 
tra ^fara sobre ¿bases de tauste-
ridad y ¿isciplma* Frente a nes 
otiror, I c ^ c t a r o n JSL. poder enor 
me de Jas r e s e ñ a s auríferas y 
mon¿)tarja& de la nación, junto 
a $á desconfianza de )a casi to 
taliaad do las naciones. No obs 
Jante, día tres dia,. mejoramos 
la situación merced a continuas 
victorias fde nuestras armas y 
a Jas acertadas medulas de 
nuestro naciente Estado. 
Ees imperativos de orden 
económico nos impusieron ñor* 
ms de restricción y disciplina 
indispensables (al éxito de Ja 
guerra y ia l a vida de izu nación. 
Así, cuantío nuestros enemigos 
y sus poderosos coaligados es-
peraban i^encemós con el ago-
tamiento ide nuestros medios, 
estaba ssuperada la etapa difícil 
y cambiada en próspera la an 
gusticsa situación. 
Ep estos dos años y medio 
de duro i>elear, no sólo se llevó 
a lo cierto el trnmfo, sino que 
a jsu compás se creó una poten 
te industria de guerra, se pro-
mnlgaron leyes y se establecie-
ron mejoras sociales para que 
no faltase el pan y la lumbre 
en ios hogares. I 
Han sido muchos los bastar-
dos intereses afectados por 
nuestra política económica y 
social: Ja ¡do cambios, manteni-
dacon fcuergía contra todos 
Jos ivJenlos, limitáBdose el emi 
quecimlenío de nuestros 'expor 
tadoiies, permitió reducir consi 
derablemcate ios .«gastos de .gue 
-rra; Jla ¡de.itUvisas, .c^oa-sas, que 
nos impuso la. racionalización 
y dirección por el Estado de 
muchas; actividades iadastria. 
les, así como la intervención de 
nuestras .exportaciones, obede-
ciendo ia imperativos de Ja si-
tuación económica. 
E A S ^ B A T A L L A S E N E L 
E X T E E i O K 
E n el orden exíeii&r hemos 
tenido jque librar constantes y 
diíícilcs bataíias ^salvando las 
crisis de las grandes tensiones 
europeas. -ÍÍS en esta Jucíia pac-
en ¿os mom 
do- Ja guerra 





tiibuto ¿ o 
hermana Po 
en i^ciiscyiík 
sa. Y £i Itali 
tas .nacícnec 
frente ¿o n 
F a \ a , t&u 
inadvertida 
ricr de esta 
posición Jge< 
vda len e!, o?» 
lenguaje y tono 
nden a sus mejo-
plsodios de las can 
ios de rendir un 
1 y Alemania, direc 
que icTmarcn o! 
lestro Movánionto. 




íen estratégico ora 
ableienes da deler-
iblos y el final de 
res de las -iataa aemocraciañ, 
para la fr.icuwsonoTÍa y el co-
munismo íaternacicnal. Esto' 
obligó a que auestra ¡>oiílica 
exterior so caracter^ase por 
su Jiabil prudencia buscando 
en. las victcriius apiastanles e 
iiioonmovibles de uaestras a.-
raas. Ja sorpresa del nacho cea 
stunado. , 
CONDUCTA DE LAS DE-
MOCKACí AS 
Llegado el triunfo y descu-
bierto a l mundo la monstruosa 
comunidad de la vencida coali-
ción íparecéa que con el recono 
chiilento oficial de nuestra Es-
paña tendrían que desaparecer 
. U iilladcs y $ ocelos. Pero no 
ha pido así. Nuestro convenio 
Jordana-Berard, inicial base de 
nacstras ^relaciones con Fran-
cia, se cumple 'con harta lenti-
tud ^y con daño para nuestra 
• economía, y en ^Inglaterra tam 
bien permanecen secuestrados 
y en litigio gran, parte de los 
valores de nuestros Bancos por 
la monsímosa suf ervivencia de 
una ficticia sociedad "benéíi 
ca", fundada por los rojos en 
los ipostreros días de su cobar-
de huida. 
Nuestra vict.oida - -
per o^ra ¿"arte, el tríimfo de un 
pílncipio económico en pu¿na 
coa vieji^s teorías i|ÍHíraJes, al 
amparo de cuyo máíiz se esta-
bleció /bl coloniaje sobre gau-
chos estados oigácicos. Esta 
caiacterística do nuestra Revo-
lución es sin duda lo que dca-
phrta Imás .recelos. 
ETJSÍO ana ofensiva secreta 
contra nuestra Patria, que d i r i 
g&ík ios que alentaron los cami 
nes 4Í0 la España muerta y a 
quienes secundan con toda ac-
tbidad Ja masoa«ría intoí nació 
nab encargada de difundir por. 
el,mundajla eoiiaígne de la ñn-
íi-üwtpaña,. espejanzada con la 
expíotao/cn hábil de los turbios 
k-iereses Jcsionados y por la 
iuccn^cieíicia empáñela, tan pro 
pensa a ieco.jér Jas maliciosas 
críticas ó las: viejas pasiones. 
ANTE CT5?A GRAN BA-
T A L L A 
JSemô  de aprestamos, pues, 
a defendemos y a resistir el 
cerco. la.c.'i ras bases sen sóíi 
das y ia pazón es nuestra. Pero 
para tcaa tacha, cualquiera irjee, 
sea el campa en que se instale/ 
nos lia de aoempañar la fe en 
Ja victoria, y la unidad y la ñiÉ 
cíplbia ijn .iiae£,.í:as íi'as. 
Pe?c íao es solo esTa ^ran ba 
talla leontra el enemigo ocuiio 
dé aiuestra nación la que eKÍ 
.go de, H( 




fe, ^miiiad.y dis 
>s que levantar 
CSpaua y hacer 
, Sevolución Na 
las cotídicioaes 
de vida de nuestras clases me-
dia y humilde. 
No re 
d jele y vi 
tud y una 
de la .natti 






3 reconozco las 
a enppega. 
i una jbeconcia 
campo, de núes 
&ro si .'un tesoro 
nuestra javen-
>rcsA doiacióu 
>, que nos ofro 
3na de riquezas 
ÍÍ puenta de 
a . quo Es 
tiene qao 
ser nuestra virtud y la magni-
tud jde ios sacrificios que nos 
bupongames hasta lograr en el 
mináno plazo esta meta que 
nos; fijamos. < 
LIBERACION D E NÜBft-
T R \ BALANZA D F PA-
GOS/ 
El primero y más urgente 
problema que se presenta a 
nuestra eoononaía es la libera-
ción de la balaMa de pagos. E l 
robo y la exporíacKm núes 
tros enemigos del oro del 'Ban-
co de emisión, así como la de-
tención de materias primas pao 
cedentes del extranjero, nos ha 
creado serias difieultades y li-
mitaciones a nuestro indispen-
sable comercio importador. 
Ilasta el año J914, en que lie 
<-.'•• I0 r">"rTa Europea, el défi-
(Fasa a octava página) 
Con ima cortesía iñsnpera^ 
ble, ftómos abordados por un 
gfrapo de ofitiialéa—aún reque-
mados de soles desnudas de> 
batallas—qtie • nos mosti'abau 
su desencanto: Ante la taqui-
lla de un cine quedaróai brus-
camente desairados. Pretofru 
cíí?n qiie se Ies facilitarán lo-, 
criidaucs a las 13,10, que diría» 
un factor del Norte, y a la, 
ccnclescontíiente actitud de. la; 
íaqniliera que se avenía a des-, 
paciiarias, qttüá porque aque-. 
Ilc-s liombres le trajeran re-
cuerdos de seres queridos, se 
•jmposo,' brusca, airada y ta-
jante la negativa del mentort 
del_Cinem,a, 
Y nrifissros oficiales se sin-
tieren prcfimdaaaente defrau-
dados. Y aüjn eféndidos. 
CiCri'e uQ 
ñalado,- ivié 
ligar, porque el 
^ a ü i a festá se-
ríente,, para 
ía U B A y ÍJJ$1Z, no. para , la* 
OTA y plVUE, como ioretwn-
dían Liisstros 





en segundo, porque 
... o cib Espic^aca-
2 posea conociinisn-
ét Crítica, algoi 
% del Arte y un p i -
quee o ciq concpimicíQtos teátia-
Íes, amé¿ de otros no( menos 
iiCj.:saraos, pujds cuninlir s i l 
fccaneíido con envidiable per-
fecc?,5n. : 
Lo que no so le puede exigir 
es que posea el cion de gentes 
y la amat-.e sel;:::!!:! de un de. 
penciifente^ do uliramaainos. 
Ke aquí per qué nos perece 
que este bisarro grupo de o f i -
ciaíes agudiza exüraorüjnaria-
inentc ios prebiemas. ' i es que 
no se aan oaenta de la üüifcil 
i . i- . ] idsd con que se recentan 
n ú ras salas de espectáculos. 
Conio no se percataron, el 
sábado (pagado, nuestros pe-
qvicños camaradas de =laa Or-
ganizaciones Juveniles, ai p^e-
tspáer en el mismo locab—("el 
que con dal signo nace", que 
dice nuestro romancero)—uis-
tiibuii- unos progTaaas anun-
ciadores de los actos que ha-
bían de celebrarse a l día s i -
guiente en el Campo de De-
portes .del S.E.D. 
¿Pues q u é querían, que la 
Empresa accediera a i tan dis-
paratada competencia en su 
propio t e r ren»? No, admira-
bles flechas. 
En nuestra Bedacción, por 
ejemplo, a ú n persistimos en la 
prudente medida de no admi-
t i r colaboraciones que desdi-
gan, aminoren o. rebajen n ú e s - . 
t ra calidad literaria, Y si esto 
es así, si tan denodadamente 
Inoaamcs nosotros contra la 
competencia del intelecto ¿có-
mo no justificar» resaltar y 
aun aplaudir la prudentísima 
prohibición de la Empresa?... 
Y más tratándose de un es-
pectáculo que había de cele-
brarse en el Campo del S .E.U. 
Campo que, si no sufrimos un 
error, aún no pertensce al 
magnífico grupo que en nues-
tra ciudad rige, controla 7 eb-
va—sobre todo esto úl t imo— 
el movimiento de nuestra Ci-
nematograf ía y de nuestra 
Teatro, con el general aplauso 
y bondadoso beneplácito de 
los bacientes vecinos. K . 
1 
n 0 Ü Wartes, e ds Junia ^ 
U n mvjér g r a v í s i m a i n ^ 
p o r e f r o p e l i e d e a u t o m ó v i l 
Otro a t r o f i o de automóvil hu É l f e É . ^ ^ ^ 
pDimos de r-egistrar ayer en núes 
Üi'as notas. 
E n efecto: A las diez de la ma 
gíana ingi-esó en la Casa de Soco 
rro de esta capital una mujer de 
(cuarenta años de edad, llamada 
lArmunia, donde presaba sus ser-
¡yicios como criada. 
• Una vez puesta en la mesa de 
bpcracioner, la apreciaron los fa 
icultativos do guardia una herida 
contusa en la región temporal, 
con fractúr de la base craneana, 
ide carácter gravísimo. 
Le fué producida esta herida 
Nos d i c e crie oa id© 
kilómetro cuatro de la carretera 
de Zamora. 
E l coche causante do la desgra 
cia lo fué el "Dodgge" matrícula 
LE—2838 de la Empresa Ramos, 
de la línea León-La Bañeza, y lo 
conducía el chófer José Manuel 
Martínez López, de 35 años de 
edad, «domiciliado en esta capital, 
calle de López Castrillón, mime 
ro 2. 
Una vez curada pasó en esta-
do desesporado al Hospital de 
San Antonio Abad, de esta capi 
tal, : . ' • • ' , %; . á , n -
anana 
. ««i r* 
Ti 
Como dijimos, mañana, en el 
Corral de San Guisán, y ante el ^ 
edificio .donde pelearon y supie- I 
ron caer- los patriotas leoneses, s 
(tendrá lugar un sencillo acto en i 
honor de las mártires de la Gue { 
rra de la Indeoendoncia que allí j. 
dieron su sangre. 
Una sencilla corona, unas pala I 
foras de evocación de un orador, ~| 
un cántico de los coros del S E U y I 
am Padre .Nuestro por aquellos in | 
domables ciudadanos que quisie- | 
ron morir antes que someterse * 
jal yugo extranjero. i $ 
Acudamos todos a las ocho de ^ 
üa tarde a este ¿justo homenaje. 5 
frodos quedan invitados. 
Se ruega a los vecinos de laí ; ^ 
icalle j>ongan colgaduras. 
E l cortejo portador de la coro ' s 
na que ha de colocarse sobre la ; I 
Jápida que perpetúa la gesta he-11 
oroica, partirá de la Redacción de | 
:i COR! 
PROA a las ocho do la taMe, in 
vitándose al Grupo Tradiciones 
leonesas y leoneses f^mpatizan 
¡les a que aoi^nn a dicho lugar 
para acompañarla. , gjjffj f¡% 
¿ Q u i é n 
A g u s t í n ? 
Cuando el guardia de Seguri 
iriad Lucinio I^aso Rodríguez, se 
dirigía hacia la Comisaría a pres 
itai' servicio, se vió sorprendido 
al pasar por la Avenida del Padre 
Isla y frente al denominado "Ba 
Picú", por unos gritos de soco 
rro. 
Eran estos lanzados por Agus 
itin Valdés, de 50 años de edad 
hojalatero .y sin domicilio fijo en 
esta ciudad, quien al ser in térro 
gado por dicho guardia dijo que 
había sido agredido cuando se en 
contraba en el interior de dicho 
ibar tomando una copa, sin que' 
pudiera precisar por lo inopinado 
de la agresión quién fuera el au 
itpc de la misma. 
: Por su parte el dueño del bar 
Casimiro Fernández González, 
manifestó que nadie le había 
agredido y que él se limitó a ex 
pulsar del local al Agustín por 
3)ronunciar frases groseras. 
: L a incógnita, pues, queda en 
5>ie: ¿Quién hirió a Agustín? 
TURNO DE FARMACIAS 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. SALGADO, Plaaz de San-
to Domingo. 
SR. MAZO, Plazuela del Con 
Turno de noche; 
. SR. BARTÍIE , Pla ter ías . 
% meüEHA PEREIRA 
fJDS EL SE ÑOS DOW CARMELO B A L L E S T E R ^ l E T O , 
pop !a .gracia de Oios y de la Santa Sede Apostóllica, Obis-
po de León, Conde do Coííe, Señor de los lugares de la» 
Arrimadas y Vegamián, etc.; etc. 
En cumplimiento de Muestro nfiiniaterio, desean. 
Í O que !a precesión general del CORPUS so cele-
bre con la mayor veneraolón /y ocnourrenoia, do 
conformidad con lo dispuesto en eI oanon 1921 
del Código de Derecho Canónico y en la Constitu-
ción CLXXV de las Sinodales del Obispado, man-
damos a todee -ios Rdos. Sres. Curas párrocos , Sa-
cerdotes y Clérigos, sin exceptuar a los Religio-
sos fíe esta /ciudad, a otros cualesquiera que se 
hallaren en ella y a las demás personas que deben 
asistir, que, en Virtud de SANTA OBE&IEKC!A. 
concurran el J U E V E S a la Santa Iglesift Catedral 
a las once de la mañana. 
Los Párrocos, Proshíeros y Ciórlgo® seculares 
con sobrepelliz y todos con ifa gravedad que co-
rrespondo; y los Abades y Seises de las Cofradías 
con las insignias que se acostumbran en la asis-
tencia a tan augusta procesión, a que se cenvoca 
por este Edicto. 
Y a fin de Quo se ejecute y llegue a | iot ic ía de 
todos, mandamos despachar el presente, ¿que se 
fijará ,en el sitio de costumbre, firmado de nues-
tra mano y refrendado del infrascrito Secretario 
de Camára y Gobierno, en León, a cinco de fciunio 
de mil novoefenton treinta y nueve. Año ifle Sa Vic-
toria. 
t CARWELO, OBISPO ft>E ILEON 
Por mandato de S. E . Rvdma., FRANCISCO J . 
CORRALES, Secretarlo-CanoUler. 
obreros de 
plantilla y aprovechando materia 
les que de otraá obras tiene el 
Ayuntamiento . 
Nos dijo también que en dicha 
plaza se reducirán bastante los 
jardines. 
hftfttrfil E L ARREGLO D E L A PLAZA flión se aprobó que estas abras Úí i i S • ^ ' S . V N xíARCELO se ejecutaran por Administra-
• , . , ción, empleando los 
i. A l ser recibides por el alcalde • 
de Ite. ciudad, camairada Fernan-
do González Reguera!, esta ma 
ñaua en su despacho de La Alcal 
día, nos mánifestó que ol Ayun 
tamiento había acordado dirigir-
Sí; al R. P. Cai-melo Ballester, 
Obispo de la Diócesis, a fia de po 
nei-se a su disposición toda la 
Corporación, para el mayor real-
ce y solemnidad de las fiestas qua 
con motivo del paso de la Santi-
na do Covadonga lian de tener lu 
gaír en esta capital en les prime 
ros días de la semana próxima. 
Nos habló después del arreglo 
de la Plaza de Son Marcelo, qué 
tendrá liugar en brevísimo plaza. 
En efecto., más'tarde, en la so 
r H S d i p c i o g p r o 
Relación de las cantidades in-
gresadas durante el mes de ma-
j o de 1939: 
Ayuntamiento de Burón, 182 
pesetas. 
Puebles dol distrito de Valen-
cia de Don Juan, 3.959. 
Áyuátamiénto de Boca de 
Huérgano, 73, 
Idem de Vesaquemada, 143,30. 
Idem Prado da la Guzpeña 25. 
Señor alcalde del Ayuntámien-
to de Vegamián, 82,20. 
Ayuntamiento da Sahagún: Vi 
llamartín de Don Sancho, 197,10; 
Joa/ra, 195,95; Villaselán, 335, to 
tal, 638,05. 
Ayuntamiento Villamol, 45,70. 
Idem Matallana, 163,40. ' 
Idem Santas Ivlarta\ 244,82. 
Suma, total, 5.556,47. 
X X X 
Donativos repartidos por las 
Junta durante el mes de mayo a 
las fuerzas del Ejército y Mili-
cias deja provincia: 
3.000 cajetillas de cigarrillos. 
Siete monos. 
Específicos y roconstituyéntos 
para heridos y enfermos hospita 
1Í2ados por valor de 856,12 pei?e 
as. . i ^ 
i m v t i c i s ! 
e T i i i R ? p ^ f f e s 
PAGO D E INDEMNIZACIONES 
Se pone en conocimiento de los 
señores transportistas qüo tienen 
solicitado el pago de indemniza-IsY/íufoj^ie' fUvorable. 
ción por requisa de sus camiones I Doña Aurora lozano 
y ómnibus en esta Junta y que {.un r^urso de reposición 
SE APROBARON D 
ASUNTOS DE TEA 
Ayer tarde, a las sie:e \ 
la presidencia del alcalde'' 
da Fernando G. .Reguera 
asistencia de los gestores i 
Alonso, Artoaga, Sánchez' 
guez Barrio, Coderque y 
tos se üreunió c-n primera eo¡ 
toria la gestora municipal, 
Se trataron y aprobaá 
ella \os, siguientes asuntos* 
mite: 
Instancia de don Lazar, 
Agundez. Solicitando ana 
ción para dedicar ai servij 
blico un automóvil. Informe 
rabie. 
Ide-m de don Victor Gcaal, 
Solicita lánea para construirai 
calle de la Palomera, siendoáj 
ft:i?ne favorable, y piesenl 
se el plano de alineación de 
calle. 
Idem de don Isidro 0:d 
c.tro. Solicitan extraer maÉS 
tic' los ríos. Infovrae lavorabi 
Idem de don Francisco i 
Solicita adquirir una pareé 
terceno en la caiTetera de 
á Collanzo. Informe denegati 
Idem de don José Moratid,! 
Solici ta. iá, parcelá sobrante del 
vía pública colindante con fn 
de su propiedad en la Plaza i 
San Francisco, siendo el infora 
favorable, y presentándose eli 
no, medición y tasación de la 
cela expresada. 
Idem de don Arcadio Roque? 
rrero. Pide autorización paraa 
ca¡r un solar en el camino del Bl 
pital y construir uncs.tendejoE 
Informe favorable. 
Idem de don Esteban Gcnzálí 
SoIUcita construir la acera fren'-
a su casa de la calle del Bur? 
Nuevo. Informe probable tj 
anresrio a condiciones. 
Idem de don Cayo Rodrigué 
Soheita igualmente la constm 
ción de la acera en la P̂ 88 * 
k-s Cantos y abrir una puertâ J 
la tapia de cerramiento de su fljj 
ca en dicho lugar. Informe p-"0 
ble con arreglo a condiciones. 
Idem de don Bernabé Di» 
licita refrendar con media 
de ladrillo la fachada de su 
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Para hoy martes, 6 de junio de 
1939. Año de la Victoria: 
C I N E MAHY 
Modernísima sala de espectácu 
los refrigerada. Instalación so-
nora Philips tipo Alta Fidelidad. 
Proyección Philips con linternas 
Alta Intensidad. 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
UN A D A N S I N {IVA 
Película Metro en español, cOn 
Myrna Loy y Robert Montgome-
t É A T B O Z L L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
L A E E CHAZADA 
Por Kancy Carrol. Producción 
Paramount. Gran éxito. 
T E A T R O . P B I N C I P A J . 
A. las siete treinta, UNICA SE-
SION : 
L a extraordinaria película mo-
derna 
E L R A P T O 
Por Gustav Froelich. 
H ? s i d o i v o m b r c t l a S a l e -
g a d o P f o v i i i c i a l d e A b a ! -
t1 ̂  "i 
E n el Boletín del Estado deü 
día cuatro del presente mes lee-
mos que ha sido nombrado Dele 
gado Provincial de Abastecimien 
tos, para la provincia de León. 
Ha recaído el nosa-brañilonto en 
don Juan Nararjo Martínez. 
no han percibido indemnización 
alguna (durante el año de 1938 y 
el corriente, que hasta el día tro 
ce del actual pueden presentarse 
en las oficinas de esta Junta, a 
percibir las indicadas indemniza-
iones, previa presentación do la 
Ijoportuna declaración y eertifióa-
í Ido .del tiempo que Qiayan estado 
• I requisados los vehículos. 
León, 5 de junio de 1939. Año 
de lia Victoria.—El Tesorero. 
Servido Social 
Se ruega a las señoritas que a 
continuación se indican, pasen 
sin demora alguna por las Ofici-
nas de esta Deíogaeión para asun 
tos relacionados con el Servicio 
Soeial: 
^ María Freilc Freile, Julia Gar-
cía Pascual, Laura Martínez F a -
iagán, Asunción Iglesias Gonzá-
lez. 
con" 
acuerdo por el que se le ^ 
el emplazamiento del Idos^ 
venta de periódicos en 1̂  
existente entre; la Casa de » 
Ilareses y el Instituto de » 
da Enseñanza. T ld 
Moción de la Alcaldía. ^ 
sa el arreglo de la Plaza de ^J 
Marcelo, ajustándose a lo ̂ 'J* 
cimos en otra noticia de e» 
mo número. 
Oficio del encargado :- ^ 
linistración do la Casa A 3 1 ^ 
CINE MARY 
-Modei-nisíma saáa de espectáouíoa. Refrigerada, Equi-
pado con ibstelacitfn sonora PIIíEIPS, modelo Alta Fide-
?:dad. Proyecocióji Philips, con linternas Alta Intensidad. 
Pwseutará el próximo MIERCOLES, 7 de Junio de 1939, 
USTED TIENE OJOS 
DE MUJER F * TA 
La celeíbrada tb ra de JAJIDIEL PONCELA, llevada al 
c-iie con to-da propiedad y arte. 
Técnica admirable. InteiprC'tacLó.n b r ü l a n f í s i m a ' d e RA-
JtTON D E SEuNTME^AT, EXUDA RíOREXO y F E L I X PO-
MES. 
UNA PROíDUCCZO^Í F^PASOEA INTACHABLE 
uenta de haber sido c n t ^ 
por la Intendencia Militar e 
ficio de la Casabe B c n o i i c ^ 
Y sin más asuntos de qwg| 
tar v con los gritos de ¡^£' ^ 
Una, Grande y Libre! ¡ A f ^ j 
paña! se levantó la sesión ^ 
ocho de la noche. 
Sis querer le I 
Julio Lesa, de 15 años <^ 
domiciliado en esta capital f^ 
de San Claudio, número ^ * 
curado en la Casa de Soco^. 
herida coi-tante de Ljp 
•>, P1 I 








una nenoa c o r u i ü . t c -
leve, en el podo izquierdo, r ^ 
por c ̂ 0 
jugando 
chiquilla 
cida con una navaja p
co, cuando estaban j a»a 
E a j o v e n de 17 anos 
/VUende, que \-ive en 
número 9, h/bo de ser % 
S:rida cortanb? en la P l e ^ a c 2 
I cha, de c rácter leve, P 
J par un cristal que le f V f ^ 
1 chko. en 1 calle de Ordeno. « | 
2 tarde. - • a.. $M 
\ Una vez curada paso a 9" M 
.'ci l io. 
Junio 
•3 
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Francisco ! 
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r una puerta e" 
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. Informe P-̂ J 
condiciones.. 
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on media 
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e de car^ 
luierdo, P1̂  
i por o*» 
i jugand* 
I 
m m m ^ 
X domingo, como habíamos 
'ncíado, se celebraron los ac 
en honor a San Fernando, 
de León y Castilla, que la 
anízación Juvenil de la c* 
a\ había dispuesto para con-
morar la fiesta de aquel gran 
> guerrero, político y santo 
¿ular escogido para Pi t rono 
esta juventud falangista en 
próximo los futuros rumbos 
la España que albprea. 
.A pesar de haber aplazado la 
[ebración de la fiesta por darle 
ayor realeo el domingo, e l 
mpn. metido en a-gua, ¡este 
ua benéfica que el cielo nos 
,vía como un verdadero tesoro 
ira los campos I , se empeñó en 
islucir los actos sin qu¿ valiese 
esta en el empeño de honrar 
santo que en León pasó su in 
ncia y "leonés" fué, como leo 
3, del Reino de L e ó n , era San 
.layo, el Pa t rón de la rama do 
iijamincs de la Organización 
ivenil. 
/ , aíí, hubo que suspender 'el 
tival deportivo do por la 
ante la inseguridad del 
mpo. 
!.co sí; la misa celebrada 'On 
Capuchinos revistió un mag 
ífico esplendor y mucha solem-
lidad. 
El altar ma-yor ponía sobre'el 
loccirado de sus solumnas y re-
leves el colorido de la*; banderas 
fe España y de su Movimiento 
lalvador. 
La Organización Juvenil, tan 
o en la Sección Fcmenjuia como 
b masculina acudió'formada, y 
con las banderas, corncta-s y tam 
bores, así como la banda de -mú-
sica de falange, yendo ai frente 
jefes y regidoras. 
C a n t ó la misa la "Schola", 
del Convento de Capuchinos, eje 
cutando la de Perossi, titulada 
"Te Deum ludamus", con in-
tervención de la banda de Fa-
lange, dirigida por el maestro 
O d ó n . 
A l alzar fué ejecutado el H i m 
no Nacional, con acompanamien 
to de las cornetas y tambores, 
rindiéndose las banderas coloca-
das en el presbiterio. 
Acudieron al solemne acto el 
secretario de Cámara del Obispa-
do s eño r Corrales, en represen-
tación del prelado de la Diócesis, 
el señor Ricstra, secretario del Go 
bierno civi l , en representación de 
la primera autoridad civil de la 
provincia; el presidente de la D i 
putación. de alcalde de la capital, 
1 seretario provincial de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
'as J O N S , Clérigo, en funciones 
de jefe provincial; el teniente 
ion Marcas Rodríguez, por 1?-
Jefatura de la Milicia de Falan-
je; la delegada y secretaría pro-
ándales de la Sección Femenina 
de ésta, y la delegada provincial 
le la Sección Femenina de la Or 
?anización Juvenil, x^dolfinr 
Tascón, así como, el delegado 
provincial de las Organizaciones 
Tuvéniles, camarada Ceberio1. 
Igualmente, el capitán don Be 
nífácio Aguado y tres oficiales, 
en representación del Regimien 
to de Burgos; el teniente don 
i u s o n 
I S . 
PitlIliieR A U l VERSAR! O 
Regad a Dios" en caridad por el alma fio 
E L JOVEN 
Ma^u®! Aballa Sa^gaá i 
Falangista de la Cuarta Compañía, Séptima Bandera de 
Burgos. 
Wó «u v>da por Dios y por España, el día 9 de junio d© 
^938, a conseiuenria de un cañonazo, en Fialp (Sort, 
Lérida.) 
A los 19 años de ecTatf. ' ' 
-O. E. P. 
Sus desecmsolados padres, don Manuel y doña Henrí inia; 
hermano?, Miguell, Herminia y Sara; abuelos, don Jo-
sé Maríla Abolla; lí<ts, don Domiciano, don Santiago, 
don Genmáai, doña Clotilde, doña Antonia Abella y d/'-
má.'i pnrientois. 
do sean-f '. 
- f e 
I 
A las once y cuarto de la no-
che del domingo, día 4. dió co-
mienzo en el estudio de Radio 
León , "Ondas Azules", la emi-
sión semanal organizada oor el 
Sindicato Español Universitario 
de León. 
] Las emisíonc- , que son la con-
tinuación de la ya tradicional la-
bor cultural de nuestros cama-
radas, se han reanudado este a ñ o 
con inmejorables propósitos y 
con perfecta organización. 
La pasada consistió en la lec-
tura de vibrantes consignas es-
colares nacional sindicalistas. 
U n bello trabajo original del ca 
marada Alfredo Carbajal, t i tu -
lado "Juventud.. . Rebeldía", 
bien leído por Santiago Prieto, 
un artículo sobre deportes toma-
do de "Haz", y una breve parte 
poética. 
Esta consistió en la declama-
ción de "Romance A z u l " , dedi-
cado a la Bandera de Marruecos 
y original de Rafael Duyos. 
Con h ' n d o sentimiento y fuerte 
mtonación lo recitó el camara-
da Angel Diez. 
Finalmente, un culto estudio 
sobre el maestro Arbós, reciente 
mente fallecido, fué leído por Su 
autor, que según declaraciones 
debería de aparecer en esta rese-
ña oculto bajo "un cualquiera", 
pero! que en realidad, y. según 
mejores informes, resultó ser el 
camarada director de los Coros 
del SEU. 
Felicitamos sinc-nramente a los 
que organizan y ejecutan estas 
emisioTies,^ y sobre todo les 
anima-mos a que no desconsuelen 
'f se. convenzan de que andando, 
termina por Ucgarsc, aunque este 
lejos la meta. 
Asimismo, hacemos, constar 
I que la "'impaciencia", de ciertos 
directores se ha ha trocado1 en la 
más franca y total acogida ante 
las falang1 s universitarias. 
A. v V. 
Sollfdo brillo 
E l soldado Jesús Várela, fué 
curado en la Casa de Socorro de 
varias erosiones leves en la cara 
producidas al caerse del autobús 
on marcha. í • í| 
Fué también asistido de alco-
holismo agudo. 
GOBjEBHO OiViL 
Suscripción Pro Santuario de San 
ta María de la Cabeza 
Ayuntamiento de CampaUzas, 
42,85 poseías. 
Idem de Luyego, 100. 
rdein do Villaquilambre, 238,75 
Idem de Cubillos del Sil, Í0B,50 
Ide mde Vegamián, 79,15. 
Vida Eterna 
E L TRIDUO A L NIÑO DE PRA 
GA 
Con mucha concurrencia y es 
pJendor, se celebró, on la iglesia 
de los Padres Capuchinos, el t r i 
dúo al Milagroso Niño Jesús de 
Praga, ante el altar de este, pro 
fusamentc adornado de flores y 
luces. 
E l director de la Congrogacióñ, 
P. Javier de Valladolid, v I as ce 
laderas hicieron cuanto pudieron 
por eü éxito de los cultos, que re 
sultaron. muy solemnes. 
El domingo predicó el culto 
guardián del convento de Capu 
chinos de Madrid e inspirado poe-
ta leonés P Cándido de Viñayo, 
el cual no pudo hacerlo en les. 
otros dos días por hallarse wifor 
mo. 
Terminados el sermón y la Re 
serva del Santísimo, salió la pro 
cesión con la imagen del Milagro 
so Niño Jesús de Praga, la quei 
recorrió largo itinerario, adorna-
do con colgaduras en los Ualco-
nes. 
Iba la imagen sobre su peque 
ña carroza muy bien adornada 
con flores que formaban un bouí 
to tapiz y guirnaldas. 
Figuraban en la comitiva la 
bandera do Ja sección infantü de 
la Archicofradía, el estandarte 
de és ta 'y niños da Primera Coniu 
nión. 
La banda del Regimiento ame 
nizó con su arte ya característica 
la marcha del cortejo, seguido 
por buen golpe de personas. En 
él figmaban dos largas filas de 
devotas. 
E L - R E T I R O PARA NIÑOS 
- Ayer, para las futuras mujer-
citas que hoy jue-gan con sus mu 
ñecas, tuvo lugar, en la iglesia 
de Santa Marina la Real, el reti-
Sai vicio Mele&ro* 
fónico iciiinei 
F A C I L I T A D O POR E L OBSER-. 
VATORIO METEOROLOGICO 
D E L AERODROMO D E L E O M 
Tiempo reinante ayer en Es-
p a ñ a : Nuboso o cubierto, con 
lluvias y vientos, flojos. 
Temperatura máxima de ayetj 
en España, 25 grados en Zara-
goza. 
Mínima, 9 grados en Sevilla^ 
Humedad media, 70 por 100. 
Viento dominante, E ; de loj 
a 30 kilómetros por hora. 
Barómetro, bajando lentameij-
te. 
Lluvia recogida ayer, 1' g litro! 
por metro cuadrado. 
Se caen de 1» 
camioneta 
E l vecino de Ambas-Aguas Jo 
sé López, de 40 añas de odád, fu» 
asistido on la Casa de Socorro* 
de esta capital de una herida inci 
so contusa de canácter leve, eni 
lia cabeza, producida al caersa 
del camión en que viajaba. 
También se cayó del mismo ca 
mión y fué asimismo curado eni 
la Casa do Socorro el yecino de, 
Castriilo del Porma, Julián L'aV 
mazares, al que se le apreció una 
herida inciso contusa en la región; 
superciliar izquierda, que fué' ca1 
iificada de leve. 
ro espiritual, dirigido por el cuf-
to jesuíta P," Hidalgo. • 
Acudieron las niñas de los ca 
legics pan ticulares y escuelas na; 
clónales, dirigidas por sus profe-
sores. ' y 
.Hoy acudirán los niños. 
E l retiro ha tenido gran éxitai 
¡ayer. \ 
PRSflfíER AKsVERSARIO 
Rogad a Dios en caridail por el alma de 
E L JOVEN 
1 
PRIMER ANIVERSARIO 





Oregoiio Redondo Marcos 
Alférez de Infantería del Regimiento de Zaragoza nú-
me PO 30.) 
¿•*upi6 por Dios y pop España en el frente de Teruel el 
día 8 de Junio de 1938. 
! £ habiendo recibido los Santos Sacramentes y la B. A. 
O. E. P. 
_padif\ don José Redonda Salvadot tv«: hprmanof, do-
^a Beiisa. don Antunio. doña JUSIH . don José , doña 
^arni^n, don Benito, doña Consudu y don Francisco; 
MoT™ * ^'^^eos, doña Amparo Feo, don Eugeni» 
ro ^ < l o n Máximo Malachar.a, doña Constantina » -
ro, don P^dm Carro, duu Bernardo García y doña Cnr-
men Redondo. . 
- Al ry-e.'rdaric-í. a iiéiédes tan trrété; fecha.' 
ruogan s,. su^an asistir al funeral do cah~. de 
^ño. que se ce lebra rá mañana . QptiércfÁes 7 del 
- eorrienlo, a la- diez de la rai = nui. en ¡a iglepia de 
San Pedro d^ lo> Huort-o-s, por cuyas obra? de 
caridad cristiana ÍNi vH'iár^" agradecidos/ 
doiienio, Svrna, n ú m e r o 3!. 
"La 8&ledatí": runc-rm''^ Lflrano. telefone 17B8. 
Brigada del ySexto Batallón del Regimiento de ;*urgos. 
número 31. 
Murió por Dios y pop España en Teruel, |&| día 7 de Junio 
de 1938, a los 23 años de edad. 
D. E . P. 
Sus dascoiisoiadód padres, "&<-\\ Cnescencio "Nozal y do-
ña Isabel Robles; hermano, Luis Nozaí-Robti-fs; abue-
l a s , t íos y diemás fami'lia". 
Ruegan una oración por' su alma. 
La níisa que so celebre en ila úgAésaá parroquial de San 
Bitartín, o] día 7 de Junio,, a las ocho de la mañana , será 
aplicada por <u eterno de.scians'j. 
eauera 
Q 1 1 
Tí» * t 
P r i m a r a rntret 
¿ S O N -
José Diez Cuesta, pot la Ganr-
dia civil , etc. etc. 
- Termina la misa, desfilaron 
las escuadras de cadetes, flechas % 
P'jlay.oi?, que Asistieron a ella 
pOT^dílamo de as autoridídcÑ. co 
Tócala- frente ál Instituto de H i -
• Com^ decimas, el acto de | 
i p o r r V r n O * a b ' U Í T O 
• 
PRIMER ANIVERSARIO 
Doña Atiselma Barrio Guilérrez 
(Viuda de den José Rodpíguez.> 
Que falleció en León el día 3 de Juñío de 1S>38, a los 83 
años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 6. A. 
O, E. P. 
r - dese"nsolada li|jo¿.. don Kar iqué au>enl<' . doña 
Ijiílsilisa. d<'ña Éleña, doña Irene, dan Miguel '("STédi-
co) y doña Manuela Rodríguez Barr io ; hijos polRicos, 
doñíi Lola Lojr» (ausente), don Antonáo Tasrcm y don 
Domingo Diez González (industrial de estq. plaza! ; 
hermano-;. l\ m !»,í3nu<'l y doña María Barr io : herma-
na pol í t ica, do'ffá María Gutiérrez ;ansenle). nietos, 
b - • iiétbá "Y demás familia. 
Al recordar a usted Inn sensible pérdida, le su-
plican ta tenga presen!-^ en s-us oraciones y .a&ia-
la al funeral do cabo de año, que se ce lebra rá ma-
" " ñaña , día 7. a las ocb.. v media., en la jj^herstá de-
San .Lian dr Renueva. ' 
To..". 3 I ni S-as que ê oelebven eQj La Resa• Cfifegiato 
, , ^ - . , 1 j ^ . .. ... - I pueKe de Vegtfcerverti (L-ónj 
rán apli- adas ' p í V --u etevno de^cansbv : | f . 4 
I 
ffttaiNX CUARTA 
E ñ W » Martes, 6 d© juní nio de 15* 
E l g e n e r a 
r e u 
a p m e 
E c a m b a l i e 
a s i s t e a u n 
í e s a l e i n n v t s . 
«Los añts de guerra h>n hacho de mi 
Kassel. - Esta mañana llegó a 
está^pobíaeión, con objeto do pre 
sk)iv la concentración de ex com 
batientes,- el Führer Canciller, 
quien fué ;recibido por ias autori-
dades del Estado y del partido y 
üvacioaado, Í con verdacro frent>-
si, por la mmensa multitud con-
gregada p '.ra expresarle su adhe 
sióíi y darle sü saíu.lo de bienve-
nida. 
Inmediatamente destmés de su 
•llegada,- y en erndio do nu delirio 
de entusiasmo, e1 constructor de 
la gran Aleamna se dirigió al 
campo donde-se haMaba.i íoima-
: dos los ex • coi^bp.LieEteá, a los 
•rjus.pasó revista. 
• Las bsndas de música interpre-
taron el1 hanno nacional a lo^án , 
y Ies excombatientes tributaron 
a su Fiibrer una manifestación 
de extraordinario cariño. 
mué? subió a la tribuna» pre-
parada al efecto, en Va, que b 
acompañmOn las altas jei-nrcmías 
íjue-a sintieron al acto y las misio 
«es extranjeras cspecialment-1 in-
vitadas al mismo, entre cua-
les figuraba la española, p-^sidi 
da por el teniente genera', don 
Gonza-b Queipo de Llano. 
DISOJKSO DE ÍIÍTLER 
El Fiilire 1 Canciller p r o m m i ó 
e\ siguiente discurso: 
Hace veinte años que un go-
¡bierno" miserable fué obligado 
porl la fuerza a estampar su f i r -
ma-al pie del Tratado de Versa-
Ucs. Yo he borrado solemnemen-
te esta firma, pero tenemos ple-
na conciencia de una cose: ningu 
na nación hará la guerra sólo 
pur t i placer de haceria. 
El Tratado de Versalles demos 
ente el espanto de un icto aimado» 
E N L O N D R E S S E H A P U E S T O E L S O L 
Pésb a lo vulgar do la frasv, m> .tenemos más remedio que decir: *la maquinaria políti-
ca doí Foc.Miig Office se e¿tó dando a todos los diablois'c,ri vista de la -r^si-stencia de 'Mos-
plendoroso de la Gran Aicnd 
| nia." 
I E l Fiihrer, al terminar su d»! 
j curso, fué calurosaemnt? oracií-l 
s nado. 
j I E l delegado italiano Exsj pr-
I nuncio im discurso, en el caa'Jde' 
) claró que con la victoria és&m 
I la los países autoritarios ha: 
J triunfado sobre todos sus emt] 
I gos. 
F . - I 1 L \ B K A S D E ivmi 
D E JULANO 
Por último, el teniente general I 
'ompeioría de la gran 5 Queipo de Llano, dijo: 
iííi'os eme en t raña m v ^ i "Nosotros, que hemos lucha 
i cú á entrar en su juego polít ico. Sd la paz europea no anduviera en todo -esto en inminen. 
r te peligro, sería para tomarlo a risa. Durante iargo tiempo 'las 'democracias o cei de niales 
\ lian observado con la ü . R. ;S. H. una actitud curiosa. A veces, la tr  
| prensa iniciaba una serie de objeciones sobre la conveniencia o" peligr  qu  
contacto coiu el Kremüim:. Era opinión general que -el mapa- •europeo terminaba exacta-
^ mente en bi frontera rusa. Más allá estaba un pa í s , semias iá t ico , entregado a una " in-
\ tei'-esanie" experiencia, pero con el que. no. convenía hiantcner relaciones. Rii'sia era "ía-
| b ú " ; Rusia era un gran pa ís , pero wgido por normas 'Extrañas1 y exóticas que no podían 
| arraigar en "iras naciones. Burgió el • rearar" alemán",' y posoídas de repentino pánico, han 
I decidido, que. para biei;. gem-ral. era nev'',s aria una v es trecha cooperaoión ctin ¿I lejano 
país . J a m á s da'misela empingorotada ha. sido lialagnda y pretendida por encumbrados ga. 
lañes, cóimó viene siéndolo él ahora respetable amigo Mr. J^seph StaCiií. Notas apremlan-
l-i's. suplicas en te mece do ras. nada se ba esea'Jmado para que el Padrccito do Rusia tenga 
a. Ivien servir d-e'contrapesó en ej Este a la influeneia alemana.. 
Pci'o he- aquí que Molotoff, el hombre que goza de; teda Ja'confianza-del nuevo Zar, 
t'.vlgf rondiciones tarp escandálosamente exorbitantes.' que de plegarse a ollas,. Londres y 
^ Par í - r epresen ta r ían ¿1 poen lucido papel dé acó i i {.as de- una (potencia-discutida y desde-
ñada. 'Moscú quiere una seguridad absoluta en todo;?' sus frentes, y como en frase vul-
gar pero gráfir-a. ba dicho el comisario de relaciones exteriores., no $0 presta a sacar.'las: 
'castañas del fuego, aunque inedien todas las ra/.oncs de sülidaridad democr.áliica.. Si ha do 
entrar en el moqué antigermano, ha d-e ser por una alianza miOitar. con todas las cbn-
sf.MKoo'ias. Y para que la ayuda- rusa surl b ra sus efectos., seria necesaria uiía- aquics, X -entre loa españoles, alemana 
ceñeia de Polonia y Rumania, quienes no pueclen' ocultar recdo.s. linvencilbles, porq'ue sa- I 0 'tahanos que lucharon jiin ŝ_ 
- Los diiplolmatucos br i tánicos no pueden ocuDtar s u contiramdad ante los deseaircs del |-.bolchevique »i España hubiera a 
K r n n l i m . Por su propia voluntad se han corneado ém una postura difícil y un lauto' tú- j do vencida. Ahora, sin embargo, 
itícola. D be estancan en un callejón fcin salida con el consigui'Cnte fracaso de su polít ica f hft triunfado, después de una l» 
anl igennana. o s-e ^entregan a)l oso siberiano, que á é s t a s horas se relame de gusto, viten- g^ha; de tres años, o! orden. 
S por el derecho y la pa?; rnrndh! I 
lo liemos hecho también-para pr | 
porcionar a nuesti'o país e> pues-
to a que es acreedor entic toda'j 
bis naciones del irrinda.1' 
I EK COMPENSAS rVXOS Jl I 
BoeCberitz, 5.—El ivíariiéSj 
^ Goering ha revistado hoy, ene! 
1 campo de Doerbern.z a los volnr. 
2 taríos alemanes que" forman pr-
I.íe de la Legión Cóndor. , [ Después de colocarles las .con-
S decoraciones concedidas por d 
| l ' i i h i .:. , prenunció un'd'iemsoen 
I lol que dijo qué la n*?icn alonan'-
| eslá orgadlosa del comportattien 
I r lo de los voiun'tarics alemanes en 
Í t i paña. Afirmó que estaba satif-fecbo dé; la camaradería quo 
e»mo ha I ubi di iu pap<d en la p 31 ít pea. 
portugussas 
^a-lamain-a. Av'' r ccTl 
i>p¿ la despedida de los ¡ ca -
narios portuguesrs que tan 
destacada actuación han (cm-
dn en la guerra de I Vpafui. 
i-'.fi la Waza May.o- s*-celebró 
na s.olcmñe misa ''on as i s l f i -
bia del .Mini-h-M ¿e D^f-ensa, Gj 
• ion-ai Dávila. y d'' tós Cenera-
Íes Mitlán Astray y KimVián. 
i'iohajad.o- (Jié I->paña en l 'or ' i i -
gail, don Niicolás Francn. de Por 
'naal «MI España, , doefur Pérei-
ra. y otras personalidad»1-;. 
A | 1 (ominar la .misa, se or>-
iregaro na los Hegion'arios lusi-
laoos las condeeoi'aoiones, en 
inodib de gi^áñ entusiasmo de 
a niuMitmj. Fd Genei'al Millán 
Asiiáíy pronunció un seutidí-i-
ÍMO diswjflpsnti, poniendo de relie 
V-e ©1 vaDor y ahncg;ici<Oi ae ¡os 
soktódes porluguest's. A c.ont;-
nnacióu lu \o lu'jar un hrillant-p 
desfile. > seguidano ¡Oc. se ob-
sequ ió a los oficiales con 
tro claramente los verdaderos ob líenlas y procurar la destrucción 
jetivos de la conflagración de jdel comercio alemán. La Gran 
l . ' l - t ; los politices francesas e in .'Guerra y el Tratado de Vorsallcs 
gloses de aquella época sólo per- nes han curado de muchos c-rro-
seguían el robo de las cofomas res. Debemos recordar que frente 
alemanas, el aniquilamiento . del a: los nefastos propósitos, í< s go 
comercio alemán, la destfuccicn 'bernantes de la gran Alemania 
de las bases de vida del Rev.th y actual, mantienen incólumv e • sa 
el anonadamiento de su poder-po 'energía y su voluntad. A pesar de t 
X X X 
, ' V. I | Doerberitz, 5.—El -Almirwj 
.J- f de la Marina alemara Rocdcr, M 
J pasado revista a las fue. ¿as 
^ ^ ^ U K M W M luntarias de Is unidades av'.nti-
do mi un amigo de la paz, que so nías de la Legión Cóndor, 
horroriza ante el espanto de un Lnpuso las ectódenoraw** 
conMcto armado, poro también c9ncGdidas por Hitlor y pronun-
un defenso: de nuestros derechos ció acto seguido una alnc V^r 
y un admirador de Las magnífi ' en la que expresó ?u satisfaz-
del s'jldacio ale-cas cualidades 
mán. 
Debemos evitar cüidadosamen-
ahora más que nunca, descui-
ción por la obra qüe realiza-^ 
los - voluntarios alemán .s en 
paña, aumentando al mismo t^-
po el prestigio de lá Pa^rla' al 
lítico. Hoy vemos claramente todo, la guerra europea es para ^ a r frivolamente los intereses del 'mana en el mundo entero. E?:P 
epae Ibs Iwmbres de Estado que :nosotros un manantial de- ro mer-
rcalizan la actuación pblrtiea del dos. Nuestros adversarios pudie-
acorralamiento. pe .siguen este Ó 
mismos fines. 
La opinión pública alemana no 
presta crédito a las declaracio-
nes expresadas por la prensa y la 
política inglesa sobre la necesi-
da de mantener el robo de Jas co 
ron superarnos en cuanto al nú-
mero; pero no en lo qno se refio 
re a la calidad. E l recuerdo dé 
aquella época debe fortalecer el 
orgüílo del pueblo alemán por sü 
pasado. 
Los años de guerra han hecho 
fnpoitB&fes declsreciones del Conse-
jero, comniada Sánchez Mozas 
Burgos, 5.—El Consejero Na-
eional cama rada Sánchez Mazas, 
ha manifestado a un redactor de 
ta Agencia Legos sus impíesio-
nes'sobre la reunkm del Ctni-ej" 
Xafional que ha tenido lugar 
hoy. 
"El Cemsejo, dijo ha sido de 
una gran actividad. Se ha'puer-
ro de Tnanifiosto un nuevo estilo 
11,1 j en la manera de Ib'var las críti-
3 cas del proyecto. Puede decirse 
lo^ pos t ra , >fiiiisi>'^ de j que ha sido un modelo en el pro 
nsa pronunció un discur- cedimiento y ha sido una demos 
tracion de su eñcacia. Pero c? de 
! señalar quo el Caudillo ha toma 
j do nota de las opiniones y con 
i gran acierto y cla-ridad ha resu-
mido el debato. 
Una vez más se ha 'revolado 
como un hombred e extraordina 
ría inteligencia y de una salud y 
tempJc moral que son ga-rantía 
de los destinos de Espara. 
En su discurso re.sumen. m e 
rect- señalarse su observación de 
NI (.erto-al Millán Astray '< 
' Id Poe&ia de la Lec ión" 
•.. dría fiesta t# 
k 'os soldados 
intinuación, un 
asá Mayor; bo-
que la guerra no la pagarán ni 
lase lases media- n i las humildes. 
En él ha hecho también alusión 
a la magnífica labor de A u x i l i o 
S'-cial, así com su contestación 
al discurso de F e r n á n d e z Cues 
ta ha hecho resaltar la impor-
tancia de la Concentración de 
Medina del Campo. 
Durante el refrigerio conversó 
con varios consejeros nacionales 
y al salir se detuvo con el con se 
Reieb. como se bizo antes de 
1914., Inglaterra persiPte en su 
táctica de aquella époea. y en 
cambio, ha variado radiealñieute 
la poética defensiva de Alema-
nia. 
Dirijo todos mis esfuerzos a 
conseguir que cada uno de los 
participan en la dirección del Es-
tado, sea sólo un hombre y un 
Estado, y si yo, en cualquier mo-
mento, me persuadiese de que no 
ajustaba este criterio a fe ccii 
ducta 'de una personalidad deter-
minada, en no importa qué cir-
cunstancias, la reempíaz' ina in-
mediatamente. 
Tenemos el deber ineludiLlt de 
forzar cuanto podamos el po-
der y la voluntad defensiva de la 
nación. Nuestros viejos .^olumlcs 
saben comprender perfectamente 
cualquier política que persiga es-
ta finalidad. 
El nacionalsocialismo oac-ló du 
rante la • G an Guerra v est* in-
formado en . 1 espíritu del comba 
Mej POr la nación y por el I : 
es tanto más satisiactorio. áW 
cuando que el Fiihrer ha dich** 
repetidas ocasiones que el 
Reioh alemán, no será j>osible sî  
una marina de guerr a e"icaz.j 
jero Luna, jefe provincial de C á í r ^ ^ ^ a a . f í r á e f í t ó é S ^ S 
hicer poner en ejecución i odas ceres 
Por 
da<i en los reparos a la bey, así ¡impregnada del 
como los demás consci-,rns. que de sacrificio que anum-
han hecho apostacion- -
yecto de Ley Sindical". 
E l camarada Sánchez: 





H s f f l e n e j e i f e a d n i i ; 
roción y gratifui 
Madrid, ó. - l ' o r la D e l e g a ^ 
Nacional de Proipaganda ^ 
siendo entregados a los KmL).aJ 
dores de las potencias que pn^ 
ro reconocieron a miestro (m'11' 
no, ramos de ol i fo en Connien» 
ración dé la victoria. •,. 
Los .simbólicos ramos 
adornados con cintas de 1"- ^ % 
, i i's nacionales y su e"/1"0^1,^. 
.líace en una art ís t ica caja oe 
gal can* herrajes que l l é v a g ^ , 
jterionnente esta 'liscrll)«vi^' 
"Para%quienes creyeron tM, i>k.t!-. 
tra victoria, el olivo de a'1 1 
ha/".—Logos. . -00* wm-mmmm • ••! (••! • iri 
Próxima befaduro 
de de s be reos 
i b g u e r r a 
' i 
Mazas, 
El FJerrol del C 
al despedirnos", ha denio5trr-d'> con mis paJ^bras y m?V, ĥ chdifi 
su profunefa satisfacción por c! í Nuestra memoria esta unpVéi 
desarrolb» d • la reunión celebra nada de recuerdos hcírcffios. Am 
da por el Consejo.^—L&g »s. ¡nosotros se abre el poncn¡ . e 
hablar así, puc-s he confümado 
este espíritu, do nianera ^oiemne !finés deí m/-> actual se ve 
en estos astilleros la b 
del nuevív oañonero "Eol< 
ra el mes proxinfo i<' 
I 
"Tri tón". 
Iflartes, 6 de Junic de 1939. P R O A 
d © m í 
Gran Aic^j 
ominar su dy 
aemnt? oracij-l 
liano Rxsi 
), en el caa'/díl 
ictoria edpafel 
toriísridá ha: I 
dos sus enmi-f 
DE ^UElíO 
;ñicnte genera; 
iijo:' ! , 
hemos íucbam 
a paz ravadhl 
nbiéiv para pro 
o país C' pues-
or ontiq tcd« 
\S \ LOSJÍ 
-El Maii^V 
do hoy, en I 
*Á a los volun 
e" forman ¡M -
mdor. 
:arlps las .con-




.3 átercimé en 
é wfrWtéi satis-




do la raatauzi 
iña hubiera si 
sin embargo, 
»PS tíe una I1 
El Almiraafc 








I mismo tiê 1 
j pa;.n:i 
actorio, 
qt:e el 2r3n 
á |*>osible sia 
i e?icaz.' 
anda es^ 
, „„ VinbaJ8' 
llev.n 
vei-¡ri 
-agT i ir, nHJI 
E n l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o N a c i o n a l , 
Fá ^ m s a i ^ r l ^ 9 f ^ l i ^ c s f s a i Pn el Meinsji de la Faittnge y arrecio ^ A i l W & W A I ? ^ V ^ P U O M C Í íMV0 Jur mflSf@ de fteffd el CAUDILLO 
Burgos, 5.—Esta ma-ñan?., a 
las once y cuarto, ha quedado re 
unido el Consejo Nacional de 
Falange Española Tradición alis 
ta- y do laá JONS, bajo la pre-
sidencia del. Jefe Nacional del 
Partido, Generalísimo Franco.-
Han asistido los siguicntv's 
miembros de dicho organismo: 
ministros consejeros: Jordana, 
Dávila, Domínguez Arévalo , 
Gozález Bueno; genera-Ies cense 
joros Orgaz, Moscardó, Mohas-
terio y Basterreche; consejeros 
Aunós. López Bassa, Gazapo, 
Bedoya, Luna^, Panizo, Halcón, 
Gamero del Castillo, 1 oledo, 
Arcllano, Bardasa, Miranda, Pi 
lar Primo de. Rivera. Mazón , 
"Urraca Pastor. Suevos, Bilbao, 
Yanguas, Oriol, Giménez Giba 
llero, Mercedes Sanz Bachiller, 
Girón, conde de la Florida, 
D ' Or?:, Espejo, Urbina. Ber-
querejo, M u ñ o z Aguilar. Vr.Iien 
te, Rívas, Montes, Sánchez Ma 
^as y T o m á s . 
: Poco antes de la hora señala-
cía para la reunión, sailó de su 
residencia el Jefe del Estado, 
acompañadod el secretario gen -
ral del Partido, camarada Fernán 
<lez Cu«Sta. En' laPlaza Mayor, 
algunas compañías del Rcgimien 
to de'San Marcial y la Guardia 
Mora prestan servicio. Una^ sec-
ción de Segunda Línea de Fálan 
Española Tra'dicionalista y 
de las JONS.' formaba dod-e la 
puerta principal del edificio a i ; ' 
largo de la escalera principal. T o 
das. estas fuerzas rindierü/i ho-
nores a la llegada de S. H. el Ge 
m'ralísimo. 
El salón de sesiones de la Se-
cretaría general en el Avunía - ' 
miento de Burgos 8e hallaba ar 
tísticamíínte adornado con tapi-
ces rojos. 
I A las I I V S quedó reunido el 
Consejo, dando lectura al acra 
anterior el seceetatio general. 
Acto seguido prestaron jura-
El pasado doming-o se celebraron en toda Espaí ía los festejos con que las organizacienos 
| juveniles de la Fatenge honran anualmente a su patrü,n San Fernando Xir'Rey. 
'La época escolar intensa, a la que suelen estar dedicadas las JuveTitudes, exigió el tras- I 
^ado do la celebración de la fiesta deU día 30 de Mayo al doníingo más próxinir.. \ 
Todiafvía las noticias no son muy exactas a la 'hora die redactar este eomentario, referen- \ 
\ tes al entusiasmo y variedad de conmemorasiones celebradas en las diversas capitales y pro- I 
i v i l l a s . Pero conocemos» J'os propósi tos, Ids programas que e;n la organización se cumplen 
| con ila p rec i s ión con quo se .siguen los aparartados de una Orden de la Pliaza. 
Porque son las organizaciones juvenií-e-s, por su B«pe»eía absoluta de coajtacto con anto. 
j riores res iduós, que tal vez siguen gravitando sófora los hoimbres maduros y hasta parlo de 
I ¡las moeeidades, las que mejor han aprendido y hecho suya la nueva norma reí i glosa y mih-
^ fcar que.debe imponerse y do hecho se impendrá . • \ 
\ Misas de campaña , desfiles', olimpíadas y toda esa hermo.sa serie de dedicaciones 'que ( 
i •enriquecer con sus agudezas sobre ta pnntall.i u .otro medio cualquiera, 'la genia/I-•ocurren- ¡ 
J cía de algún empresario o agente de publicidad.,- j i- » \ 
\ La postura seria, preocupada, rígida, simpát-ica y alegro a la vez de las formaCi di I 
I Af-chas do ayer y siempre—un sien>pre breve do aipenas fres años-Alejos do sor estimada ¡ 
^ como impropia de su edad irreflexiva y tóg-efaj debe ser tenida como el mayor árgtfm'd&tó ( 
i de imeistro retraso. .Sólo el que siga pensando en viejo puedo nQ ver 'l(\ prome-tedora vei- I 
I i.iad cPé í-aa juv,'!!!;!,!,^ K-paña; ' % 
\ Ellais, con la dura formación de Esparta sobre sus narnes, y la enseñanza cristiana i 
drundo ternura y forma a'su a'lma, huyendo de la blandura, la pornOgráflíT y ""cil desorden { 
{ para beber-sól y nievft cn la.s montañas , con 'la volhmtad eu. formación y sin malas raí-
I c-«"s, entregada al molde de una disciplina mil.ifar, que es la "soibiieión única para las gran-
I des empresas, son la risueña promesa de la grandeza v ui••criad futuras. 1 
M. R. 
n\ mmimmjmmmmmmmm» 
/ousejo, formando fa ponencia 
lonibrada por et Caudillo, los si-
mientes consejeros: redro Ga-
mero del Castillo. Eduardo An-
rrento los5"consejeros uari'-OíZ nos, José Yanguas Messía, Ja-
ívlazas y general Moscardó, con 
lotme a la fórmula eatabL5cida. 
Se pasó después al asunto prifl 
cipal de la reunión/ que era el es-
tudio de la- L t y ' Sindical. El mi 
ni-tro do Organización y Acción 
Sindical camarada González Buc 
no. Invirtió casi una hora en ha 
cer.Ja exposición do h citada 
Ley. 
Despms hablaron los conseje 
irós López Bassa. Lrbina. Suevo-
& Jiménéz Caballero. 
L i impresión, al l'-rnunar- U 
besión de la mañana, e» (pu- la 
aey sufrirá bastantes modifieaeu 
¡HPS. A la una de la tarde lerminó 
|a ii-unión. 
Al salir S. E. el (ieucralísimf 
pjLi-a dirigirse a su resideneia. 
>a(M)nipañado del camarada Fer-
nand"/ (.'m^ta. fué vH)oreafdo y 
«n-lamado por el público. 
A las cinco y media Se la larde 
con t inuará la reunión 
L A REUNION DE L A T A ñ 
DE 
Burgos, ó . --A las seis menos 
ienarto, quedó reunido df« muve 
«d <'.onsejo Nacional. El (leneralí-
tómo fue recibido a la lleírada 
por in^ sres. Jordana. Dávila. 
* "Ocle dé Rodezno y González 
^"""-o». y llegó acompañado del 
T?, 0 ü.e,iernl del Partid. . 
ÍVMIIÍ'0 ^vF1"^0 comienzo la 
. r n e r ó n obseonindos IOS 
:l\ ^op 'a ÂX'̂  Aunós. 
María liosa Urraca ftfc 
'no- ^ r i f 1; Beíloya y el 
de (írganización v Ac-
oal.-Sr. Gonzále Huein. 
ron fue cerrada, con an 
echo por d Caldillo, 
dnsión de boy ha si^c 
leía que redacté el in-
ímt i ro sobre el proyec-
s:ndieal, que se eb-v.a-
o' ^xinui reunión del 
dos otros días t endrá concluido 
su informo y se reunirá, de nuevo 
el Consejo Xaeionai. 
L A REFERENCIA OFI-
C I A L vier Aíartíuez de Bedoya-, Est:'-
ban Bilbao, Luis A rellano, Leo- Burgos, ó.—El canuirada 'Rai-
poklo Panizo. Joaqu ín Mirandas mundo Fernández Cmsta, Sé'bri 
Luis Urgaz, Francisco Bastcrre 
che, Bngonio Montes y Ernesto 
i iménez Caballero. 
A las diez menos euarto de la 
noche terminó la reunión. El Can 
l i l l o fué despedido por los Minis-
iros, Consejeros y numeroso pú-
blico congregado en el-trayecio. 
.Mañana, a las diez, se reunirá 
tario General del Partido, al lev-
minar la reunión, clió a les o rio 
distas la. siguiente reiVrer.cia : 
"Se inició la sesión con rí ju-
ramento de su cargo por [Os * 'on-
sejeros Sánchez Ala/as j (leneral 
.M ••••-lardó. 
Después se leyó por el Seer • 
taí io General el meiis;ije del Cífn-
la ponencia y se espera que en sejo al Caudillo, qué dice 
NliNIAiiDIi COHSfJO Ai CáüíÍLO 
"Señor; Aperas extinguido 
e| rumor vícterioso de núes 
tras armas, un concierto 
voces se ha levantado haSta 
aquí, en disciplinado clamor: 
• a expresión de gratitud de 
España. Primero, el Gobier 
no y el Ejército, después ía | 
iglesia española. No podía 
faltar en este concierto la vez 
resucita y seria del Wov' 
miento político que tú acau 
dillas. 
Llega hoy hasta ti por me-
dio pie mis palabras, sosteni. 
das por común fb'meza en t! 
sentimiento de este Consejo, 
y formada por 1á común vo 
luniad ,en GI servicio. 
Una singular tarea con-
cierne al Movimiento en esta 
múltiple y corcordante ex-
presión: la de proclamap con 
encendida convicción el triun 
fo político tfe su Caudillo, 
paralelo a la victoria militar, 
que ha hecho realidad sob/e 
las tierras de España la uni-
dad entre sus hombres. 
Wlientras 'nuestras armas, 
por tu genio providente COn 
ducidas iban conquistando a 
España palmo a paímo, tu 
lucida y serena prudencia po-
li.o-a supo fundir y configu 
car este IWbvimiento desde el 
que te servimos. Ob.'a fui 
también de tu prudencia ha 
ber aceríade a alistar, baje 
c| signo guerrero de lu ban-
deen, las banderas guerreras 
do o*ras nacriones. Oe gene 
nao'ón en gértVKacíán guar-
daremos memoria de la san-
gre que por España han >8r 
dide. 
También tú legraste infun 
dir un alma n'jevafen la crea-
ción genial do J o s é Antonio, 
inccrporándc'-i las fuerzas 
de Li Tradifción cspr.ñcla, 
cargada de gloria anUgua. 
Tú has sabido mar.tene:' con 
severa y cle^onte mimo, la 
unidad de eyte RTovi miento, 
que por íu ebra camrna con. 
firme ascensión oh el sen^i , 
do de la plena integración] 
racional. Tú oonseguítte un j 
orden genuino f/ ejemplar er> 
el carácter ^nilitante do núes- j 
tro Wlovimientc, templúndelc^ 
en el duro ejerefofó de la 
guerra y ;meticndo en su tus 
tano^el orgullo ee la victoria 
Llega también la voz de la 
Gratitud de nuestro gicrieso' 
Ejército, en cuyas virtudes 
se han reunido el noble tem-
ple (castrense de nuestra es 
tirpe, por obra tuya ircorpo. 
raco al ímpetu generoso do 
nuestro HRc vi miento. 
Señor, hace pecos díás fui 
mos testigos ;apasionados do 
una ceremonia religiosa que 
ha dejado en nuestra ^ 
indeleble memoria, la mós 
alta representación de i?. 
Iglesia española proclama! ¿r 
solemnemente \z identidad co 
tu destino y pl destino do 6̂  
pueblo, cuyo régimien, por es-
pecial designio providenci 
te ha sido conferido-
Con júbilo han acogido el 
mensaje de la Iglesia de los 
mada por salvarla unidad da 
España, pues a 'todos Para 
siempre nos une.una misma 
disciplina y uña fe común, No 
h sido Infecundo, pues c| mi. 
lagro de la guerra ha obra 
do |el milagro de un defe so-
berano, fervorosamente acá-
tado y amado por todos los 
españoles, en eí que soñaia-
damonto concurren todos los 
títulos de la legitimidad: La 
legitimidad que otorga la ra-
zón a quien ha instaurado ún 
nuevo orden coristítuciona! y 
huevas instituciones políti-
cas; la legitimidad quo otor 
ga la trddición a cjaien con 
la espada en la mano pone a 
salvo, bajo su custodia, ¡a:> 
esencias de su pueble y so-
bre las demás cosas, la legi 
timídad que otorgada propia 
ejemplaHdad y la especial 
asistencia con que Dios favo 
rece a quien combate victo, 
rioso por Ja verdad y , por «a 
salvación de su pueblo y acep 
ta el deber indeoMhabic do 
forjar el destino por su ma-
no. 
He aquí que, cumplido es-
te supremo anelo de José An. 
tonio y cumplido también el 
mandato do nuestros Caídos, 
una sola autoridad legítima 
en su origen y una vocación 
de su voluntad, que llega do 
otras voluntades, ré^uelta a 
regir, con la ayuda de Dios 
los destinos de España hacia 
la neaiízación de su empresa 
histórica, acaudillando la Re 
volución (Nacional. 
En esta voluntad reside el 
mando y el cerechc; ella se 
ñala a cada español Su de-
ber. E l nu€stiX>, ahora, es 
proclamar nuestra resoloc ó. 
inquebrantable de cumplir iM 
ccndícicnaimente los manda 
tos del Caudillo de España. 
Y en prenda de esta pro-
mesa sagrada, Consejeros do 
la Falange, confirmando el 
juramento que una vez hicis-
teis, puestos en pié, braío en 
alto, respondedme: ;dury;s 
conmigo obedecer siempro al 
Caudillo y a quien de ¿i re-
ciba poder y mando?M 
•S. E. el Gcneraiísir.io contestó 
con el discurso /pie reproduci-
mos en la pinmera página de esto 
número. 
A continnación, el Secretario' 
General dió cuenta de que el 
hombros de buena voluntad |Consejo de Ministros había acor-
de todas las tierras de Éspa . dado enviar a informe del Con-
ña. A nnsotres, los que ú * ^ " ^ ™ ^ de Falange Espa-
ñola 1 racncionahsta y de las cerca ta seguimos con voca- ; , O X s ^ ]n.ovectc> de Ley 
ción CopirituaíL'^Ja por .a sindical, presentacío por el minis 
fe y acendrada por el entu- tro del ramo, el cual dió una ex 
siasmo, el mensaje present í , plicación al Consejo, 
do y anhelado nos dejó so-! Varios Consejero^ Mcieron uso 
u i „ - P c o r , „ ; d e la palabra para éxpoiier su 
brocog.dos .ñor la presenc- i j ^ ^ , ^ f e f t i f t n 
infalible de le itrascendentc. do l a r e a n i ó n e n unas mauifes-
Nc-s pareció oír las palabras tac-iones del Caudrllo a los Con-
de Jehová a su profeta J e r c sf\i^0s; 
h i i El C audillo designo una .po-mías: "Wira que .ahora te 
puesto s~bre gentes V 
reinos para arrancar y para m.m.,;a 
destruir y para arruinar y (JÍ(>/ p;,,^ 
para edificar y para plantar." | wa^Mr-sM 
Señor y Caudillo nuestro: j ^ 
, heneia para que redacte el dieta-
J men del Consejo Nacional. La po-
No ha sido en ;vano e| dolor 
de España, pues por él re. j 
cobraron eí singular destino 
histórico que Dios4ha seña'a 
do a nuestro pueblo, ni ha • 
sido estéril la sangre derra-j 
Pan 
Y Ití Justicia 
0 
p ?< 0 * Martes tfo 'Junio de 
: LÍCENIO R O D R I G U E Z 
i P R E S E N T E ! 
Era el siete de junio, vn día 
espléndido y de c&lor; las nube-
cillas de calor aculado parecía 
•estar cngalanáncosc para recibir 
a visita- que muy pronto había: 
de llegar, y cierto fué que en ese 
mismo día llegó. • 
Era la visita prolongada de un 
dofensor do la- Patria, de un. fa-
langista que supo honrar a sus 
enmaradas a su maestro, José 
Antonio, de urp>de los muchos 
que sabían rendir con OfgüílO 
loé honores de la eternidad para 
pr^ar a formar parte en la guar 
dia que se hace sobre los luceros, 
de uno que iba ^ cubrir cKpues 
to de honor que allí se le había 
encomendado, de aquel que en 
medio de una' lluvia de-balas qui 
éó servir a sus camaradas heri-
dos: ania para alagar su sed. 
Vil 
A M A R C E L I N O 
F E R N A N D E Z 
F A L A N G I S T 
C A R N E R O 
i P R E S E N T E ! 
E l día ,31 del pasado mayo 
cümplióse su primer aniversa-
rio. Héroe y mártir, que valero-
samente, tras de muchos cncuen 
tros con ésos rojos sin alma que 
querían aplastar nuestra querida 
España, peleaste eú Maraña, en 
Ributa, Oscja de Sajarnbre, Ara 
gón, y por algunas partes más. 
Y por último, llegaste a la par* s 
te de Teruel, en Aicalá de la -
Selva, donde tus compañeros de 
la Segunda Bandera de Falange 
dieron grandes pruebas de herois 
nio" y tú, Marcelino, con el áni-
mo de nuestra querida Patria", 
normal recuperada, té fuiste a 
las trincheras, dondü tras mu-
M T A S ' S m m S W M M & m ^ A l P O E ¡ M A Y O l 
" E l artículo 5.° del Decreto del 
Ministerio de Organización y Ac-
| ción Sindical de 14 de octubre áo 
1938 dispone qne los elementoa LIVP. paid c-v^^ai su r • J j Z Aoao --ici-v *** dispone que ios eíe eubog 
m reparar en que el soconerks 9ms .c.a;amiaa^es\ aesCmPenascb ipatrotoales y ob^ 
i ellos podaría ocasionarle la la ̂ misión de camillero líos puestos vacantes y de falta u t t  t  7 
pérdida do su vlcb. Todo lo ha- En una loma, una bala ene- de £ ¿ ^ 0 en ía Oficina de Coló 
cía Voluntaría mente, y. con el miga vmo a depositarse en tu no ' 
orgullo de coñsiderafSe 
uno - de su- mejores am?g s dé ciosa sangre ên el .campo de oa- to con ¿ e 50 a.500 pesetas. 
caciOn respectiva, sancienándoso 
como bje corazón, y vertiendo tu pre" ei incl,mpiimiento de este precep-
campana, agtiéllás qu^. hir 
fcía<a sabido arriesgas su. vida p r í 
m-:ro por Asturias: después 'por 
Teruel, y qu?,. por fin,- fué a,en-" 
tS-egaría en tierras do 'Cataluña. 
talla,- sólo . hablaste _ unas pala- Log ¿inmciantes do « s t ¿ 
bras; i A^rribci .Espinal j Adiós, ci6n cmnplidQ ya"-dich( re-
Padrcsj Y Dio:, ce llevo en su quMto habiendo d a d . 
compañía el 1 mes de mayo, mes ga falta de operarios ios patronos 
fiondo y alegre en otros t i e m - ^ de su désoc^paf.iÓE 1gs obrtros 
con amor á Dios, a la. Patria y. pos en que los jóvenes del pue-..y empieados." 
blo se divertían en tu compañía. . ¡ñ îÁaúútSJÓái., aók» «rató^s.-
Hoy sólo te pueden obsequiar 
con las coronas de flores y las lu 
con. P final de rArribá.E^p'aña! 
1 Eí no dudaba dé que cr-tonque 
éT hacía serviría de ecjmplo pa«-
fá cuantos allí le acóinpafiábá? 
mos, y que'aun cuando se fuera 
p'a-ra la eternidad, siempre esta-
ba'presente ante; íos camaradas, 
íHto que allí ha^ía la ultima des 
pedida, poro más'prOscntc esta-' 
fía ante aquellos que v i 
ees que todos los dominaos ti6" 
nen eí amot de ofrendar por to-
dos los Caídos de este pueblo. 
Aparte de las oraciones por es-
tas nobles faJangistas. 
T u 
so vlKAi¿iUir.L¿, . eos toaos lot 
aparates j g^ tesias .̂AJN1!! 
slti hilos, yKCAi iÁCO^ para 
f todo» los g r o ^ sangre, como la de otros ^ O M O L 
^víamos tantos, como sangre es de már t i - ; tog ÍSS&k 
herman-dos con él y que éramos des, será respetada y honrada en ; síón, X^BOP^TOEXOS 
amigos inseparables en esta San,«l altar di? ía Patria». : | KASA, H ^ N T H E I A 
ta Cruzada.. j • Marcelino Carnero, i Presente! : coa). . ^1.07S 
'Así es oue para todos nosotros" ¡Arriba España!, Como^ fué tu V E N D E motor de gfisblint 
io ^ólo vivió-cuando su cuerpo última palabra de patriotismo. cLigt te» 2 H.P. COK bemba S 
T u buen hermano, 
A M A N C I O C A R N E R O 
nsfaba presente, sino que sigue 
viviendo hoy que ya se alejó pa 
â siempre, • 
' En esta inolvidábl" fecha del 
siete de junio, se celebrará su aní 
wrsario y nosotros rocramos a 
t|dos los camaradas d'."1 Fahng? 
que asistan a la misa-, o misas 
que se celebren ése día en favor 
dd alma de Licerío Rodríguez, 
jPresento! cspfcblmente los auc 
qerteneren a la-localidad de Bo-
oár, y los que no puedan hacerlo 
que le tengan presente en sus 
oraciones. 
Nosotros, por nuestra parte. 
|c dedicaremos alguna qu? sea 
especial, como recordatorio de'Cocinas 
esta memorab!0 fecha. 
- Licerío Rodríguez. ¡Presente' 
• Pzo!, a" 29—5— 1939-
• Sus amigos, 
Atírcncso jAIonso y Saúl Alonso 
m 
— D O -
P A D R E I S L A , 3 . ~ L E 0 N 
—00— 
T E L E F O N O 1217 . 
—00—;-
Cementos: 
TÜDEXiA V E G U I N 
Tubos de gres: 
L A FELGUEPvA 
SAGARDÜI 
—00— 
Toda cla^e de materiales 
de constnicción y sanea-
miento. 
t 
? M é s i a u r a n t EL WAS E L E G A N T E = E L MEJOR C A F E 
correa para n e g ó , cas»-:;noe-
vo. Para tratar con D . Basilio 
Cabrero, áe C&5trocslr6n.v 
E^.20o 
S E V E N D E cafetera e*pm> 
cOmega» semi-nneva y todo? 
ios utensilios correápoiidientef 
a un bar. Kazón, ec esta Admi 
aistración. E-1,20S 
S E O F E E C E ama de cría, para 
[ criar en casa de los padres. Di-
rigirse a Carola Santos Rodrí-
guez. Yalderas (León) . E-1517 
COMPBARIA dos cubiertas para 
Citroen nuevas o seminnevas 
730/130 6 740/140 de pestaña. 
Ofertas: Sergio Llamas. Vil la-
nueva de Carrizo. E-1.224 
P E R M A N E N T E S sin corriente y 
sin hilos desde 8 pesetas, en 18 
Peluquería Hispan o-Argén ti 
na. Cervantes, 4, Pral . í e l é f o 
no, 1973. . .E-1.226 
HABITAOIONES con derecho a 
cocina, se ceden en alquiler. 
Razón, en esta Adiuin is í rac ion . 
• * E-1.239 
SE V E N D E noria mira. 3, senai-
nueva, situada en Nava de los 
Caballeros. R a z ó n : Misericor-
dia, 15, 2.c. E-1.232 
C O C H E "Ford", modelo A, 17 
HP., cerrado, y camioneta Fiat 
11 HP., modelo 503, se venden 
. en perfecto estado y a toda 
prueba. Razón, en Café Mar-
tín., Pola de Cordón. " B-1.229 
SE V E N D E una easa, sitio cénr 
trico. Informes: San Lorenzo, 
4, 2.°. B-1.233 
SE V E N D E casa y huerta, con 
frutales y dos pozos, moderna 
construcción. Infónne.s: Cara-
ge :Pórez.: Vcgucllina de Orbi-
go. . - E-1.213 
OQAoIOK Por; fallecimienío do 
' su ducñaV ê Vende casa nú-
racro- 20 calle Panaderos, en 
. 16,000 pesetas. Informarán en 
ia misma. . : . K-1.240 
VENDO Cipel, 6 cilmdrós, semi-| 
nuevo. Razón : Garage Alber-
to, Ramiro Balbuen^. E-1.241 j 
SEÑORA sola, cede dos habita-
ciones,' con derecho a cocina. 
Razón, en esta iUlmimstra-
cinn.' E-1,242 
L L A V E extravióle, desdé Eras 
de Renueva a Plaza Mayor. 
Ruégase devolución: en él 
Ayunlamiento. - E-1.243 
A M A de cría, se ofrece. Razón, 
en esta Administración. E-1244 
PISO amueblado, se cede en al-
quiler. Razón: Pérez Crespo, 
núm. 3. E-1.24G 
PISTOLA alemana moderna 7,65 
extravióse carretera León-Ma-
tallana. Ruégase devolución: 
Armando González. Roma, 6. 
León. E-L245 
a i fe 
• E ••• 
FELIPE Gi- ; . i 8 llft.lif*r 
Médicc^TldóIcgo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON v COBAZOÑ 
Ordoñc I I , 4, 2.° • "jj 
De 12 a 1 y do 4 a 6 
1 , FRANCISCO ÜCIEO* 
LOSADA i 
P A R T O S t Í 
y enfermedades de la mujer 1 
Cr-nsulta de 12 3 .2 y de 4 a 6 
Eamiro Balbuena, 11, 2.°, Izqdfc 
G 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C A L L E D E SANTA NONIA - CASA SOTO - T E L E F O N O 1948 - L E O N 
^ESTIOITA TODA C L A S E D E \ N U N C I O S R E L A C I O N A D O S CON L A " A G E N C I A D E N E G O 
CIOS" E N ESPAÑA Y E N E L E X T R A N J E R O 
E X P E D I E N T E S D E T O D A S S I V A S Y R E P R E S E N T A CIO 
C L A S E S . — D E C L A R A C I O N E S N E S . COBRO D E C R E D I T O S 
D E H E R E D Z E O S . - - P A T E N - C E R T I F I C A C I O N E S D E COLE-
T E S D E I N V E N C I O N Y MAR-OIOS N O T A R I A L E S . C E R T I F I . 
C A ! L r - P R E S E N T A C I O N D E C A C I O N E S D E U L T I M A S VO-
D O C i m E N T O S , C L A S E S PA.LÜNTADEB. E E G A L I Z A C I O . 
I 
N E S E N M I N I S T E R I O S . C A R -
N E T S D E CONDUCTOR, E X -
HORTOS. L I C E N C I A S D E DA-
ZA, P E S C A . E T C , C E R T I F I C A -
DOS D E P E N A L E S . SOLIOITÜ-
D E S Y E S C R I T O S I » T O D A S 
C L A S E S . C O N S U L T A S 
MPRA-VENTAr HÍPOTBCTA. Y A B » m B P n U TOTOA»«TO 
h a n r e c i b i d o l o s ú t i m o s m o d e l o s e n 
B Í C Í C L E T A S . — G r a n s t o p d a c u b i e i t a s y 
a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
1 s ^ 
C O N S U L T E N P R E C t O S 
d e p e n d e n c i a , 
T e l é f o n o í 6 2 ! 
D 
Camiser ía -Per fumer ía 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o 
C A S A P R I E T O ^ T t o 0 
" . A Z U L 
El looal con Instalaciones más modernas. 
Esmerado servlolo en C A F E RESTAURANT 
Concertó diario QUINTETO EGA A A 
Oíarlamente variados y exoefehtes Jtienús a A pte- cubierto 
c 1 ord^o núrr'- 11'' 
_> , - : • S Tetófcnó teas 
• 
flfiartes, 6 de 
10. 
Junic ds 1935. 
es ío Dipttsdói 
C O N F E R E N C I A D E L M A - . 
G I S ' E R A L D E L A C A T E -
D R A L 
Como preparativos del solem-
ne acto con que. Ja Diputación 
Provincial entronizará la imagi'ó 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
«el Palacio de los Guzman'-'s, dic 
ron comienzo en Radio León 
las conferencias anunciadas so-
bre motivos de estas liesias. 
Corrió la primera a carero del 
elocuente y cultísimo magistral 
de la Catedral don Clodoaldo 
Velasca. 
Comenzó haciendo resaltar la. 
imporíanda que tiene el acuer-
do de entroniza* el Sagrado Co-
razón en el salón de sesiones de 
la Diputación, no sólo como ex 
presión del sentimiento católico 
y patriótico de los gestores, sino 
también como ejemplaridad pa-
ra toda la provincia-, por lo que 
.les tributa un caluroso aplauso. 
Dice que siempre, pero máí» 
ahora, las luchas modernas tie-
nen un carácter preeminente-
mente religioso: o con Dios ,0 
contra- Dios. Por eso han de gi-
rar necesariamente en turno a Je 
sucristó, eje de la Historia de la 
Humanidad. Y como el Cora-
zón, a semejanza de lo que ocu-
rre en e hombre, es el asiento y 
ol símbolo de todas las perfeccio 
nes humano-divinas de Cristo, 
el amor o el odio a ese Divino 
Corazón será la piedra de toque 
que divida hoy a los hombres 
en dos bandos irreconciliables. 
Los gestores de nuestra Dipu-
tación se colocan abierta y ga-
llardamente en el primero de 
esos dos bandos, y con ello con-
tribuyen de la manera más eficáz 
al engra-ndecimicnto de la Patria 
Obligación de todos es ayudar|i 
les en esc cristiano y patriótico 
deseo de encauzar por esos rum-
bos a vida de la provincia, al 
mismo tiempo que animarles con \ 
•un merecido y fervorosa apíau 
so. ' ; ' i' 
i A T E N C I O N ! 
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Por cqnSídérarlo de sumo 'inte 
res, ya que este^ personaje rojo, 
se presentó candidato en las úl-
timas elecciones por la fracción 
progresista en nuestra provincia, 
copiamos a continuació de un 
querido colega nacional-sindica-
lista- de Levante, la siguiente re-
ferencia del Consejo de Guerra 
contra el general de brigada que 
fué del ejército rojo, Toribio 
Martínez Cabrera. 
Se constituyó el Tribunal de 
la manera siguiente: Presidente, 
excelentísimo señor general don 
José Enrique Várela Iglesias; vo 
cales: excelentísimos señores ge-
nerales don José Moscardó Juar-
te, don José Ir.uretagoyena Sol-
chaga, don Ricardo Rada- Pera-
les; coroneles de Artillería don 
José Salla Golf y de Caballería 
don Manuel Cervera Castro; vo 
ral ponente, auditor de brigada 
don Juan de los Ríos Fernández; 
íiscal, teniente auditor de prime 
ra don Mateo Zafortaza Muso-
^s; defensor, oficial tercero hp-" 
norííko del Cuerpo Jurídico Mi 
litar don Rafael Palmí Sanchis, 
r secretario de Consejo, coronel 
Juez instructor del Procedimíen 
to, don Diego Navarro y Saiges. 
A i L E C T U R A D E L 
T A M I E N T O 
Dióse lectura el apuntamiento 
y a la relación de los hechos y de 
cíaración jurada del acusado. 
E gcu£i«! de brigada Martínez 
Cabrera era gobernador de la pía 
zad e Cartagena- cuando se produ 
jo el glorioso Movimiento Na-
cinal. No se sumó al mismo. 
E l general de brigada Martínez 
visión, general Martínez Monge, 
y éste le negó el alzamiento mili 
tar. Mientras tanto, la masa ro-
ja se sublevaba en Cartagena y a 
consecuencia de ello se iniciaron 
loss ucesos revolucionarios en 
aquella ciudad. 
D E C L A R A C I O N J U R A -
D A 
E l acusado, en su declaración, 
justifica su conducta, asegurando 
que por ella no hubo desmanes 
en los primeros días. 
Continuó en Cartagena hasta 
el 20 de noviembre, en que fué 
nombrado jefe de Estado Mayo*:, 
dr ías órdenes del ministro de la 
Guerra. Añade que presentó a 
personajes rojos proyectos de 
paz y que su actitud fué dirigida 
contra rusos y comunistas. Des-
mm 
pues se le envió como inspector 
al ejército del Norte. Regresó a 
yalencia. Declara, que no ha si-
do masón, que no ha tenido as-
censos en su carrera, de los ro-
jos. 
Después de esta declaración se 
procedió a la lectura de las nu-
merosas declaraciones de la prue-
ba testifical de cargo y descargo. 
P R U E B A T E S T I F I C A L 
_ A las dos de la tarde se suspen 
dió el júicio, reanudándose a las 
tres y media de la tarde, siguien 
Las superioras y comunidadesl 
de xcligiosas Carmelitas de la 
Caridad, de Guzmán cl Buenu y 
Fajeros, invitan a'sus bienhecho 
res y amistades a los solemnes fu 
nerales que el día 7 de junio, a 
las once de la mañana, tendrán 
lugar en la Santa Igesia Cate-
dral en sufragio do su ^muy ama 
da reverendísima madre general,) 
que durante trece años rigió con 
notable santidad y acierto este 
Instituto y que el 8 de septiem-, 
br d 1936 fué vilmente an 
tada por el comité rojo de Bar-
celona y desaparecida, sin poder 
en contrar sus restos después do 
agotar infructuosamente todos 
los esfuerzos posibles. 
Expresan su gratitud estas ape, 
nadas religiosas a cuantos asis| 
tan a dichos funerales. 
E n el santuario de Kueslru 
Boehülerato. - Matemáticas.—Fí-
sica y Quimica para carreres es-
peciales y universitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, T-nquigrafís. y. 
I Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados. 
Plasa S. MABOBLO, 2. 2.1 Deba/ 
(Edificio del Monte de Piedad) 
do la prueba testifical, que entre Señora del Camino, contrajcroii 
documentos .de importancia cüri-' el sábado matrimonial enlace la 
tiene el informe de F . E . T . y de | encantadora y distinguida seño-
las J O N S de Cartagena, desfavo- rita Carmina Urirte Millán y 
rabie al acusado, como el de b i D . Luis Rubiera Zubizarraguc-ta, 
Comandancia Militar de Carta i médico radiólogo de la IMlerá 
gena [Española de Ujo. 
Bendijo ia unión el beneficiado A petición del fiscal se hacer; 
algunos apartados de las propo-
siciones de paz que formuló eí 
acusado al gobierno, del coren ê  
Casado y una carta de Angel P2'c 
^aña a aquél, tratándole con tod^ 
consideración. 
Después desfilaron varios test-: 
gos, entre ellos un teniente coro 
nel, un teniente de Artillería y 
un alférz de Artillería, que se bri-
llaban en Cartagena en el mo-
de la S. I . Catedral D. Manuel 
Martínez, director espiritual de 
la novia, quien pronuncio una 
sentida plática. Apadrinaron a 
los contrayentes doña Isidora 
Millán, madre de la novia, y don 
Celesto Rubiera, tío del novio. 
Firmaron el acta como testigos 
D. Antonio Martínez Pedresa, 
comandante de Estado Mayor, 
D. Luis Hernández Manet, In 
mentó de producirse el Movimien niero de Minas, D. Benigno Güi-
to, easola, Médico-Delegado Provin-
Intcrrogaión al procesado el cial de Sanidad del Movimiento 
I 
8QLSA D£ U P 0P1E0AD 
S S V E N D E N : 
PASA on prolongación Avenida 
P. Is la; varios IJÍSOS; renta 
325 pesetas ul mes; precio: 
62.000. 
iOTRA, cerca Crucero, rebajada 
de precio. 
Í)TRA, próxima al Espolón, con 
varias cuadras; precio ocasión, 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios precios. 
I N T E R E S A adquirir S O L A R E S ; 
. huertas, prados y fincas de to-
''. das clases en León y sus alre-
dedores. 
S i desea V E N D E R . COM-
P R A R , bipotecar o T R A S P A -
SAR, acuda n la C O R R E D U R I A 
M A T R I C U L A D A de la 
A G E N C I A CAN T A L A P I E D E A 
Sayón, 3 (frente al Banco de 
España).—LEON 
CALDAS OE OVIEDO 
Reumatismo, cafcares, post -gri 
pe. 
GRAN H O T E L 
AutoffijSvil desde Oviedo (reco-
"^do, 10 kilómetros). 
15 junio a 30 septiembre. 
EMBUTIDOS L O S M E J O R E S 
TÍÍOBAJO DE*. CAHHNO (UEOW). T E L E F O N O 1130 
F é l i x F e m á n d U n ! G u ü é r e z 
ESPEClAUISTa E N E W F E S Ü W E O A D E S O S LOS NÍKOS 
Ha trasladado feu .consulta a Avenida del Padre Ssla, vnú-
mero 28, 1.° 
ConsulU: 11 a 1 y '4 a 6. Telefonos 1242 > 1717 
^adas, Caracoles y ensortijados 
fuertes.—Precio: 8 pesetas. 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
^ n e r a l Mola, 3. L E O N 
. SE TRASPASA 
tJn bar en calle muj céntrica 
^6 León, con buena clientela. 
.T luformaráni Ia Agóncia de 
Doctor Juan J . Carb 
De! Satótoric Racional de Valdelatas (Madrid). 
Director del Dispensario Antituberculoso tz\ Estado do 
León. 
Pent , ; ¡o por la Hcal Academia Wa«ional de Medicina 
en ios Kospiialen y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número p, principal. Telefono 1817. 
HERNIADOS 
Aparatos ortopódioos a medida, eegún Ta» nec-esída. 
de5 d6 cada paciente, garantizando la contenoiSa 
hernia, por mA» rebelde y voluminosa qu»? seá. 
Aparatos oápeoiales para parálisU inía^til y ocluía, 
na vertebral. 
Medias para varLce¿;_íajas para estómago y. itentr* 
caídos. 
I S U T I L A D . O S 
Piernas y trazos artificiales 3egún ic» úlümo» rao. 
dalos. 
I K S T I T U T O O R T O P E D I C O 
Goneultorío: Colón, 3.—Teléfono 4*35 
Talleree: Julio, del Campo, 19 —LEOÜ 
NOTA—Sólo reoihirá del 15 al 20 del corriente. _ . 
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•v ral Mo.tcardó, y a y D. Manuel Echeverría, Ing-
is de ésto manifestó ro Jefe de Obras Públicas. 
••. omendado a Largo ^ Los numerosos invitados ^ la 
en dos ocasiones a ceremonia, fueron obsequiados 
no continuasen la con una comida on.el Hotel Oli-
\ den.,. 
I M E F I S C A L 
sn informe ? \ fi^éa) 
re España «e hallaba 
nás que en dos zona0 
en dos zonas mora-
JS patriotas y !a de lnf 
v a esta segunda perte-
' procesado, a quien en más 
? ocasión vitorearon 
, q-íc fueron una vez sala-
; r el puño en alto. Lo 
de haber calificado de ttai-
Los ya señores de Rubiera, sa-
lieron en viaje de luna de miel 
que les deseamos eterna, para 
amanea. Marruecos y Baleares. 
Enviamos nuestra enharabue-
na a los nuevos osposos y a .sus 
distinguidas íamilias. 
Gt v s a los nacionales, y añade 
que en los sucesos de la base na-
va] de hidros de San Javier se 
pr-'ndió a los "ficiales nacionales 
y no a los rojos, que intentaban 
apoderarse de dicha base. 
Califica' la conducta del precc-
5ado de pecado de omisión com-
pleta, pues por su actitur pasiva 
ha habido víctimis. Pero después, 
al formar parte del Estado Mayor 
del ministro, ya no obra por omi 
sión, sino activamente. 
Igualmente Señala que al sei 
destinado al Norte pudo aterri-
zar en territorio nacional. 
C r n más conceptos acusato-
rios, concluye pidiendo la pena 
de muerte, previa degradación 
A continuación, le defensa pro 
nuncia su discurso. 
Después de nueva interven 
ción del fiscal que insiste en afir 
mar que el sentido del Movi-
miento era bien conocido, el pro 
cesado se ratifica en sus declara 
ciones, manifestando que siem 
pre estuvo frente a los comuni 
tas. 
A las seis y media de la tarde 
terminó el juicio, reuniéndose el 
Tribunal a deliberar para acor 
dar la sentencia, que a su debido 
tiempo se hará pública". 
P o r l a P a t r i a ! 
e í P a n 
Y l a J u s t i c i a 
Industr ia 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
y 
P A S T A S 
P A E A S O P A 
Apartado de Correos 
28 
numero 
F A B R I C A : 




HTna casa con salón de baile y| 
cantina a 5 kilómetros de León, 
en AzadinoB, junto al chalet d;-. 
D. Leopoldo Selva, y una viña.1 
con 1.500 plantas. Para informe^] 
"Agencia de Negocios Soto". 
Calle de Santa Nenia. 
DR. 6AAM0N0E 
Estómago, Intestinos, Hígado y 
Nutrición 
Reanuda su consulta 
Ordeño I I , 20. 
Teléfono 1483 \ 
u > 
Martes, C d© Junio do 
| VELASQÜEZ 
I Hcy, aniversario cl^l 'm$ 
l cimiento.del (^añclltiiiiQ.pin 
I cel del sigla iiiaestco de 
i maestros.de la dorada Estílela 
Madrileña do .pintuia, no pus 
| de.m^nos.de.aizar el VUDÍO el 
ala de.niiestra.plmua.para lle-
varnos un moma uto..ante los 
;.. inimitafeles lienzos veianqi'.e-
i ños, donde quiera que estén, 
| y ante -ellos meditar sobre la 
más aita; cumbre del arte pie 
iórico, que por centrario des 
tino tuvo que retratar el más 
¡ amargo instante do Inípaña. en 
i que sus dinastías empezaljan 
a degenerar -y la vertiente" de 
la ipolííica imperial a pronun-
| ciarsemás y más hasta iograr 
caracteres de verdadera sumí. 
Resulta una grandiosa coin-
cidencia que Í U nqueHos siglos 
de oro, tocios ios que pintaron, 
pintaban bien, lo mismo qae 
todos los que ; hicieron te airo 
¡ lo hicieron bueno, o todos î os 
que esculpieron lograron ^ptr-
fcetas tallas moddlo y admira-
ción de todas las edades. 
Y es que—no tememos inou-
rr i r en repeticilón ni reiterar-
nos en nuestra tooría—el OÍSÍÍ-
lo, más que el hombre, es el 
siglo. Y. todas las centurias 
significadas de la historia han 
tenido.6^ suyo4 Así en la pe-
nínsula el Xí y el 2¿n fueron 
- los siglos de lo románico, co. 
mo e l -Xi I I y el X I V del gótico 
y el X V I del renacimiento y el 
X V I I del barroco y el XVÍII 
el neoclásico y el académico y 
el X I X el romántico. 
Silva Veláz-quez, el pintor 
del dolor de los últimas'Aus-
trias en su misma severa corte, 
es el gran: exponente de una 
de las dos normas de pintura 
que llenaron el-siglo ée los Fe-
lipes bajo los nombres de An-
daluza y Madrileña. 
La de Madiid fué cortesa-
na, áulica, palaciega. Mientras 
que la de Sevilla fué eminen-
temente religiosa. 
'• Desde las Meninas de Ve* 
lázquez, hasta aquella cara de! 
hecnizos y de piojos que pin-! 
tó. Coello sobre los hombros de 
Carlos I I y según los críticos 
con "bastante benignidad" to- j 
do es el más sincero trasunto! 
de los. azares de la monarquía 
de puertas adeíatro y sobre 
ella la amargura impotente 
del observador. 
En cambio en el Sur, lo mis-
mo Murillo, el de las '•inmacu-
ladas" .de to.dos ios colores, 
que Zurbarán, el de los hábi-
tos de monjes marfileños so- i 
bre penumbras de car tuja, que j 
Valdés Leal, el de las maca-
bras alegorías de calaveras y 
cadáveres en corrupción y su 
máxima enseñanza p'ástica, 
"sic transit gloria mundi", tie-
nen un sabor ascético y hasta! 
filosiófico conjpletasnente ale-i 
jado de.. Ja alta política. 
Amarga tarea la del que sin-
tió sobre la retina las prime-
ras luces de nuestra decaden-' 
cia. Por ello " K l Bufón" o "El 
Bobo de Coria" tienen tanto; 
dolor y tanta'.sátira dolida co-
mo un capítulo de Quevedo. 
Y no obstante, todavía le 
(Viene 0e primera página 
cit |de nuestra balanza de pa-
gos, en nuestro comercio ftxte 
rior, alcanzaba la cifra de cien 
to |a ¡ciento ciento cincuenta mi 
liones de pesetas, en grjtu par 
te compensadas por ias iaipoir 
taciones invisibles aportadas 
por los españoles residentes en 
América., ¿bol año 1&15 a 1^19, 
en que repercutió la Guerra. Eu 
ropea, teníamos un superávit 
medio conocido de setecientos 
millones de pesetas por año 
Terminada la.guerra, ««irgió de 
nnevo cUdesnivel para aícím 
za? un déffeltjenti'e los. años 
1930 1SS0, do unos setecien 
tos imüiones <le pesetas. ,L?. re 
pública produjo una debUidad 
y disminuoión de las activida 
des jttaíiiooaks y una.disminu-
ción de nuestro cemercio a ia 
mitad aproximadantOntíí qup en 
el periodo anferior, descomíien 
do idófícit a doseienfes cin 
orcuía millones ele prestas por 
. téiiuíno tenedio de los años 31 
a! S5 ¿íidusive. 
Esto ílfífieit peramnenie e in 
visibío de i nuestro comercio, de 
- todo lo.<|U€ va de siglo, con Ja 
única Excepción de ios cinco 
años: en que lo» suministros a 
las úrdenos en guerra nos ofre 
c!ó un accidental superávit, en-
cierra. -tal i r a ved?, ti para, núes* 
ira -cocnoniífi, que ha jdo consti-
tuii; 5sn anulación la directriz 
priuf ir.al do nuestra política 
econónjica, ya que de otro mo-
doso produciría ci fenómeno de 
qice ia riqueza nacional conti-
nuase assotándesg en .esta fuer-
to yanfrría ide centenares dt mi 
liones que anualmente vigori-
zan la economía de los países 
expertadores. 
S0MJC7ON NACIONAL 
DE ESTE PROBLEIMA 
Si examinamos las razones 
de la persistencia de cŝ a gra-
ve :S.-!1ÜÍ¿CIÓII de desnivel no co 
negido sys través de los laños, 
comprobamos la timidez en evi 
taj líi por parte de ^s distintos 
gebiernes ¿me se sucsíícron, 
quecSj tiempo a Velázquez pa-
ra presuinir de nacer iibremen 
te diosecilios á la griega en 
sus "Eorrachos" y jugar a las 
mariposas de la luz y los gri-
llos de las sombras en rjii3.uHi-
landcrcs" y "b ĉer pi msjor 
oración y el maa afanado sal-
-mo en la cabellera, vertida co-
mo un chorro de noche de su 
Cristo crucificado. 
. Veláz^ugi?, supremo maestro 
de pintores, nacido el día 6 de 
mi jimio ya perdido en la le-
, jama. La 4^gT.aGia que como 
un vidente empezaste a llorar 
con tus colores llegó hasta 
nuestros días. En ellos acabó. 
Si nacieras el G de junio de 
1939, pintarías por distintos 
cauces y bajo una luz • no de 
ocaso sino de decidido amane-
MANO OH O 
sin que las débiles medidas 
tomadae entiwices hayan reper-
cutido^n íonoaa sensible. Y es 
t<4 .tenQiaos que afrontar abo 
ra, pcsTiue, ÍÍO han querido re 
solvorlo ien medio s*¿Io y lo ha 
cemos con ías arcas vAcav pe-
ro con fe pVaa iea»fV''t destinos 
de ila OPatría. Un cstíidio dete-
nido de los principales produc 
tos que comprende nuestra im 
pertaolón ¡y de la situación dé 
une si ra balanza, do >imgos con 
los ^países do origen, nos pre 
sonta la Iialagiieña situación 
de que la gi^n mayoiía de Iqs 
productos lioi compeíisados son 
originarias (del camp .̂ y por lo 
tanto capaces de producirse en 
el ^rea de nuestra Nación. 
Es digno, de hacerse resal-
tar que la potonci^ militar 
de nuestro país está directa 
mente interesada en la reso-
lución de este problema, por 
cuanto. varios de los produc-
tos son esenciales a l a defen-
sa nacional, en especial ia 
gasolina y los motores, sien--
do satisfactorio hacer cons 
tar que nuestras posibilida-
des mineras y técnicas per-
miten ia solución de este pro-
blema. 
Es uña orientación de la 
economía nacional imponer 
a todas las actividades na. 
cíonales ,y sectores financie-
ros su resolución rápida* 
Existen en la balanza de 
pagos otros sectores menos 
visibles, pero muy aprecia, 
bles, que contribuyen a esc 
dssnivcl, que es necesario 
hacer cesar, en nuestros tra-
tados comerciales, resurgien-
do, con espíritu naoicnaj, en 
la esfera que nos sea dable 
Ke refiero a las grandes ci 
fras a que se elevan los grán 
des fletes del comercio efec-
mantencr a toda costa el mve] A 
vida y la capacidad adqugSiv! 
de nuestra, moneda. • 
Esta política de precios, dif; 
cuitada por ambiciones desnSi 
das de mtermediariós.y Gspec¿' 
dores, necesita de la aslsfe 
publica y de la colaboraeióii es 
trecha do nuestra Ealan-e | 
tan importante logrado como£i¡; 





nadionai y fomentando por 
todos los medios ia exporta-
ción de nuestros productos. 
IÍAY QUE MANTENER 
A TODA COSTl EE NI-
VEL BE VIDA 
El sistema de créditos en el ex-
terior sería el más cómodo, pero 
el más oneroso. Las dificultadés 
que se encuentran en los mertía-
dos exteriores para adquirir a 
largo plazo las indispensables di-
visas y los crecidos intereses que 
en una operación de este orden 
emparejan, nos obligan a procu-
rar jpor tóeles los medios el evitar 
o reclucir al mínimo estas opera-., 
ciones, buseando en cambio la ia-
tensifieación a toda costa de nucs 
tra exportación, la i'acntc de di-
visas y la libertad económica que 
afiance la política construida con 
tanto esfuerzo. Para lograrlo, 
miostras consignas han .de ser: 
Producir, producir .y producir. | 
.Producir artículos con estima^jdeneia .y yoestro /ilicnto han d» 
ción- e -ucl mundo y que nuestro jdarles vida en las actividades d-
Éstádó empiece y asegure suco- nucslra. Patria. Si alguien osani. 
locación en los. mercados. Par;: ¡ cruzarse eu el camínoj debe «rro-
está obra liay que producir a buc , liarlo el empujo patriótico de] 
nos precios V para conseguirlo^ nuestra^ Falange." 
^ o espero qae. e4a. i n q u i ^ 
míri, (jiic ya es vuestra, llegue 
todos, los: lugares y con ella ú 
coiv,'ieci<5n de, que eneierra la li. 
beración económica de .nue-sfra 
EH^nfia y el bienestar de uuéfc 
tras clases .necesitadas, .a .euvu 
fin camina nuestra revolucii'n-
Níicioim l-Sindicalistíi. 
Esta es mi mquioíud . y estâ  
son ia iü consignas. Vuostra pni-
jfitg fe, h; ¿f£. M j aÉj 41 I 
Burgos.—El "Bolcrjn Oficiar' 
del día 4 del actual publica la or 
den del liosneiamicnto de los ir. 
dividuos pcrienecicntes al tcem-
bláz'o d 1932: . ¿¿JL 
"S, E. el Generalísimo na GBV 
tuado en barcos extraños, los 
seguros en Compañías ex-
tranjeras, las películas cine-
matográficas y ctras cosas 
que deben pesar en la conce-
sión de nuestros acuerdos de 
comepcío. 
UNA SOLA CONSIGNA: 
PBODÜCÍK 
Pero para iograr esa nive-
lación más rápidamente, no 
basta que neguemos a pro-
ducir en España aqueiies P̂ o 
ductos de importación, pues 
implantar industrias y rega-
dío requiere tiempo, sino que 
estamos obligados a llevar a 
cabo tedas las acciones en-
caminadas,a disminuir el dé-
ficit y. aun convertirlo en Su-
perávit rápidamente. 
Siendo ei déficit la diferen, 
cia .de los dos capítulos de 
importacíórü y .exportación, 
tenemos, .pues, ¡qye a rajata-
bla sqprimir las importaoio 
nes que no sean indispensa-
bles a la vida de ia nación, 
reduciendo lo que, aun sien-
do indispensab'.o, pueda te-
ner parte un sustitutivo 
dos miütarcs y civiles Ley de \z' Jefatura del Estado . elevando el impuesta de la g ^ o W * ^ , 
lina que expende el Mooopolio ^ 3 de rospon.abdidao 
de Petrótcos en 25 céntimos por vites.—^LogOs. 
w?!iiíiuyui¿iíU!iüuuuiíi]̂ W!mimiminiraHiHiiüi«BifflUBm^ 
litco y 2-0 céntimos sobre el gas 
oils y las especialidades de este 
producto1 que vende el citado 
Monopolio. 
Las inodiíkaoones tributarias 
establecidas en esta Ley eattarái 
nu^sto^que s^' licenciado el reem en vigor el día de su publ'cacioü 
plazo de 1932. a cuyo fin se se- en ol B. O. 
guiráft las siguientes regida: 
Primera: El licénciamiento 
de ios individuos perteneciente 
a dicho reemplazo dará prina 
pió ©1 día 9 W actual y termi-
rá el día 16 del presente me? 
Segunda: E l líc-enciamient 
se ef ectuará desde los puntos ei 
que actualmente se encuentran 
nan 
enviándose a las unidades, 
Planas Mayores respectivas la. 
relacioes. con los puntos de resr 
denpas v por éstas a los centro 
de movilización en la misma toi 
ma dispuesta para el reemplazo 
Tercera: Las unidades a 
qué "-obre a-rinamento^ portátil clr 
repetición y pistolas, entregarar 
el sobrante en los parque? o 
pósitos de armamentos mas pro 
ximos. _ . . . . 
Cuarta: los oficiales provisto 
nales y de complemento pertene 
cientes al reemplazo de 1932, de 
berán continua-r,presentes en b 
las hasta, ulterior resolución de 
este -Ministerio, de acuerdo con 
lo que preceptúa la or.tcn de 30 
de mayo último. B. O. número 
371 (quinta). . 
Quinta: Los generales, jcíes 
del Ejército y las autoridades re 
ciona-les militares, se pondrán 
de acuerdo para todo 16 concer-
niente al transporte de los con 
tingentes licenciados. 
3h; X X 
Burgos. 5.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" coresnoadiento 
al día de hoy(5, publica, entre, 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
:nsa Nacional: Decreto 
disponiendo que las vacantes que 
¡Se produzca'ii a consecuenJ.i 
lo.-; rea.justab de la plantilla 
•L i irrito, v- las classs- de OSCUIÍ̂  
y rubaltcfiios sean cubiofta: cô  
Í personal .de las escalan de on* 
ciales pro/i-jionalcs y de c'.wp'2 
mentó, regulando 'a fnrma | 
condicones de su admivion. . 
L O Í onaahs ptovív^opales y • 
c0mplem¿ uo que a=rirci1 
za en̂  la esala profesional babraa 
de tener 18 años de ê ad c"^'1 
dos, poseer el título de BacbhKr 
completo y haber prestado 
vicios durante seis meses cornj 
mínimo. Las convocatorias 
hayan de celebrarse figuraran c ̂  
un tanto por ciento de oficia1^ 
que habiendo figurado en las. 
laciones de a<spirantes no b^qi 
ran podido obtener plaza. . 
Los oíicialies provisional-
que prestan servicios en bal^ 
liónos dp trabajadoi^s y de ?'1 
den público, no podrán part^ 
par en 1 
trata. 
' Los ailumnos de lá^ Ac.V^ 
mias Militares quo no liâ 8_l 
podido terminar sus ostudi^ 
harán éstos »n la forma 
determino y a su ternvinnc:o-
se incorporarán en las osea 
en los. puestos y antigüedad a 
les corros pon da. 
Viccpresidencia del 
no:<< Orden nombrando di P 
soiKai que ha de constituir 
Tiübunail'e'S íi-egioual-cs, ' 
10' 
I fu 
e total d e lo r e c a u d a d o e n l a p o s t u l a c i ó n llein 
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